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U N E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
E S U N D E B E R D E L O S 
S A N T A N D E R I N O S 
E l puiéblo de Santandieir debe u n t r ibu to de agradecirriiiiento a sus her-
manas loes bungaieses. 
(Sólo ovaciones y aolamiaciones entusiastas y atenciones exquisitas 
a c ó n f i a r o n a los excursiioniatas santanderinos por, las calléis de l a v ie ja 
noble ciudlaid, cuando en ella en t ra ron con motivo, de l a " i naugu rac ión de 
uiia l í n e a de a u t o m ó v i l e s . 
Los burgalesas nos abr ieron los brazos, con l a e fus ión y l a franqueza 
castellanas, y a duras penas consegaimos deshiacer aquel lazo f ra ternal 
cuando el deber nos i m p o n í a el regreso. ¡Bion poca cosa les bicimos pa ra 
una recomipensa tan ganaadiél 
fe"/: iSeguros estamos que el cunipliinionito de u n a ínt im/a s a t i s f acc ión nos 
llevará el domingo a los lugares en que el itimu-aa-io de entrada nos pewni-
' ta', colectivamente, iieoiijiir con nuestros aplausos y nueistros v í t o r e s a los 
i-cpivsentantes de los que con v í t o r e s y aplausos nos recibieron. 
I fin otro l u g a r d!e esto n ú m e r o l i a l l a r á n nuestros leotoaies los acuerdos 
adoptados ayer en el Ayuntamiento con r e l a c i ó n a los agasajos que el ele-
mienío oficial se propone t r i b u t a r a los expiediicionaaios que vienen, en nom-
bro de Burgos, a devolvemos l a viaita. 
iSobne esbe pa-ogi-aana, con ser acertado, e s t á el pueWo con sus sinceros 
aplausos y estamos convencidos de que el pueblo de Santander no l i a de 
faltar c u este momento de al ta esp i r i tua l idad que se avecina. 
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Los conflictos en Santander 
P a t r o n o s y o b r e r o s c o n f e -
r e n c i a n c u a t r o h o r a s . 
E l señor gobernador dió cuenta anoche a los periodistas de haberse reunido, 
bajo su presidencia, las representaciones patronal y obrera. 
De lo tratado en la reunión facilitóse a la Prensa la siguiente nota oficiosa,; 
«Como se anunció ayer, so han reunido anoche, bajo la presidencia del señor 
gobernador civil, las comisiones mixtas de obreros y patronos, representando, 
respectivamente, a la Federación local de Sociedades obreras y Federación pa- i 
tronal. 
No pudo llegarse a un acuerdo en cuanto a la forma do solucionar los con-
flictos, por sostener ambas partos los puntos de vista mantenidos en la víspera, 
manifestando la representación obrera metalúrgica su decisión de no participar 
en ninguna discusión en virtud de sostener la representación de la Federación 
patronal el criterio de uniflear los conflictos. 
Sin embargo, la representación de la Federación local obrera y la Patronal, 
tuvieron un cambio de impresiones acerca del conflicto de carpinteros y ebanis-
tas, y aun cuando, en el curso de las conversaciones, surgieran algunas fórmulas 
de arreglo, ninguna de ellas llegó a cristalizar. 
Se convino, en vista de lo avanzado de la hora, en reunirse nuevamente esta 
noche, a las nueve y media, para seguir el asunto.> 
L a reunión comenzó a las nuevo y terminó a la una do la madrugada. 
* » • 
L a Sociedad de confiteros y pasteleros ha dirigido una comunicación al Co-
mité directivo del Centro Obrero, dándose do baja en la Federación local. 
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P O L I T I C A D E ODIO 
L a c o m i d a d e l a s f i e r a s . 
Estamos presenciando desde este 
l8do de la f rontera l a des t rucc ión eco-
BÓniiica de AlcnianLa, con el ansia y 
w "curiosidad de eisos espectadores de 
l^atro que e s t á n con el c o r a z ó n sus-
pendido y los ojos desencajados ante 
^ espanto de l a tragedia. 
Desde c|3te m i r a d o r ideal , lleno de 
^1 y de flores, hemos, p r i r n e r a n í e n t e , 
f^Lstido a l a épica l u d i a de Europa 
contra Europa, celebrando las inci-
fencias del pugi la to y a b u r á n d o n o s 
de no haber par t ic ipado en él. A ve-
2®$, a lguna salpicadura., roi is ivuencia 
del l i á rba ro comlaaite, llegaba hasta 
'lO'Sotms; pero no ora m á s que cosa 
pasajera; nosotros, i m p e r t é r r i t o s en 
fruclstro baileón, esperamos a que se 
acabase l a guerra, no para, tomar- en-
^f iunza die sus resultados desaslro-
8os, isino para, respirar a pleno pu l -
^ n , l ibres del inminen te pel igro. 
Ahora, ihiemos vufdto a. asomamos 
Para asiistir a esta s ingular comida de 
jas ficr; |-, no hartas t o d a v í a con haber 
1 ''^trozado el imper io m á s floreciente 
u,'l mundo. 
Alcnuuiia. vencida., se somet ió a to-
' y fueron ocupadas algunas de-sus 
Bfovincias, y dífetni idos sus fuertes, 
y doghechcis PUS acorazados, y entre-
lados sus submarinos, y descuartela-
o s sus fortaleza,?. Alemania, impo-
leilt<' para oponei'se a aquel f u ñ o de 
fierra, resignada y humi l lada , lo so-
Pprtó todo, s in l a - m á s leve lamenla-
C1̂ n n¡ l a m á s pequeña queja; sicni-
Pl,e los vencedores tienen doieolio a 
a su carro oe 




ste m á s 
desasti 
a.imarrar a l vencido 
t r i un lo . Alemania., & ^ 
nada contra sus enemigos en el terre-
no mi l i t a r , se los e n t r e g ó de brazos 
cruzados. 
Y e m p r e n d i ó - e l camino de su re-
dención , metiendo a sus hombres, 
m u j e i i s y nifu |3, en. f á b r i c a s y talle-
res, en minas y astilleros. Cada uno/ 
sabiendo riu deber, se conformó con 
i r a l r e v é s del mundo, pidiendo sala-
r io niiínimo y jomada, m á x i m a , y , a 
poco', l a p r o d u c c i ó n a l e m á n 
zaba a, invad i r la, t ie r ra , 
otro(s m á s felices tiempos pa 
perio. ¿Qué luala'a. de hacer 
que t rabajar deispüéS del 
convencido qnc no en la guerra sino 
en l a othZ e s t á l a d'ch-a y 'que no en 
o t r a paa'te que. en el t rabajo es t á el ol-
v ido de los grandeis errores? 
—Pérn aicirjr^niban h<s floras en sai.'] 
guaridas, ansiosas de t e rminar e! fes-
t í n ; cisperaha el odio agazapado en las 
Cámara i s de las naciones que fueror-
sus enemigas paira cebarse sobre él. 
aguardaban los usurenis a cobrars 
con l:i • ••n.e/.a. piie. gastos, sn dinor 
cantante y soinante,- so pena de nue-
vas y denigran'f-i-; liniuilla-clones... 
Y t o d o s . a la, vez. presentan sus 
cuentas, unas cuentas redactadas.co-n' 
el nrenó-í i to deierm.inado de oue no 
sean saitisfeclbas. ú n i c o modo de cn-
t, .,,. q c-,-p0 AH Alemania sin que nadie 
• pueda extra.flarse... 
I Todo.s piden su dinero con igual de-
i i iucdo y exigencia, s in que valga a 
ca lmar su codicia l a m a l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a que, necesariamente, tiene 
que atravesar Alemania . 
Con que se mirasen ellos mismos po-
d r í a n ver a l o s d e m á s . ¿ P o r qué les 
fa l ta a ellos dinero? ¿ P o r l a guerra? 
Pues por l a guer ra no lo tiene- Ale-
mania, que a c ie r ra ojos iba dejando 
el Tesoro exhausto y a toda, l a n a c i ó n 
en la miseria. ¿Cómo, pues, ha de te-
ner con q u é hacer frente a esas letras 
que se le presentan a plazo fijo? 
l i az rn tari sencilla como esta, ¿no 
se les o c u r r i r á a sus acreedores? Ev i -
dentc-mentc qne s í . Pero hay que lle-
va r ¡su m a r t i r i o hasta el ú l t i m o extre-
mo, hac iéndol ia pagar cara su sober-
b ia de pretender ser el cerebro de Eu -
ropa. H a y que buscar el modo dé tur-
bar su paz inter ior pa ra que no t raba 
je a gusto; hay que en t ra r en l a gran-
diosa colmena y para l iza r su v ida ac-
t iva , l i a r a que no ihaga conipcb ncia 
en el extranjero; hay que aherrojar la 
y someterla, pa ra que sea esclava ejri 
lugiai" de iscñora. . . 
E l que pague os uniá cosa secunda-
ria., que no le interesa a los que tanto 
gr i t an por cobrar... 
E G L A 
P R O C E S O S E N S A C I O N A L 
L o s p l a n o s d e P u e r t o 
A r í u r o . 
BERNA.—Ante los tribunales de Ber-
na va a verse en breve el proceso refe-
rente a la venta, por oficiales y funcio-
narios ruso«, durante la guerra rusoja-
ponesa, de los planos de Puerto Arturo. 
Según los periódicos suizos, será el pro-
ceso más célebre en que han intervenido 
los tribunales suizos. 
Varios oficiales rusos, complicados en 
este asunto, se hallan actualmente dete-
nidos en Berna, y puede llegarse a la de-
tención de varios diplomáticos, que resi-
den hoy en varias capitales del mundo. 
Él informe de este proceso comprende 
más de dos mil páginas, y aunque se ha 
guardado el más absoluto secreto, se 
cree que el Gobierno sovietista ha sido 
su principal instigador, 
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E C O S D E J 5 0 C I E D A D 
De i S a n t o ñ a sale hoy para Ba/rco-
"ona, con objeto do rea l izar compras, 
n iK\ í / ro cisitimiaídlo .amiigo el r n i r -s-
H n a l de E L P U E B L O CANTABBO, 
>n. la menoioniaidia valla, don B ican lo 
Mleilóndez, a c o m p a ñ a d o de su dristin-
guiida esiposa,. 
Les descamas un feliz viaje. 
C R I M E N M I S T E R I O S O 
M o z o d e t r e n t r á g i c a -
m e n t e a s e s i n a d o . 
POR TELEFONO 
L A S S U I C I D A S 
LUGO, 3.—Comunican de Monforte 
que al l legar esta m a ñ a n a , el t ren 
mix to n ú m e r o 4-35 de M a d r i d , se ad-
v i r t ió que faltaba, el mozo de tren l o -
sé R a m ó n R o d r í g u e z , que d e b í a lle-
gar en l a gar i ta encargado del freno 
situado entre u n v a g ó n de p r imera 
clase del correo y uno .de segunda del 
mix to . 
Cuando se le busca.ba se p r e s e n t ó 
u n guarda l lamado Clemente 'iMendez, 
c o m p a ñ e r o .del defSapap.M idn, mani-
festando que al pasar j un to a l a v í a 
h a b í a o í d o quejidos. 
En efecto, hacia, el lugar donde ha-
bía indicado M é n d e z fué hallado el 
cuerpo del guardaireno. ca ído en la 
v ía , entre l a l í n e a general y ta de 
apartadero, a unos 300 metros de éste, 
sobré un g r an charco de sangre,-fa-
lleciendo pocos inonientos d e s p u é s de 
-ser encontrado. 
J o s é Rampn t e n í a .?8 año®, era sol-
tero y n a t u r a l de Santa "Cniz. 
E n el v a g ó n en que prestaia servi-
cio fueron encontrados el capots y la 
í rorra ensangrentada y. con c'orlo.s de 
hacha. 
En 61 mismo v a g ó n y m u y p r ó x i m o 
fue (•nenntrada u n ihaz-ha p e q u e ñ a , 
muy a j i lada y ensangrentada. 
En el banco de l a g a r i t a h a b í a 12 
pesetas en diferentes numedas. 
E l c a d á v e r presenIaba. varias heri-
das de hacha en l a cara y eabeza, con 
cal ida de l a masa encefá l ica . 
Los bolsil los los t én ía vueltos del 
revés y ihabía sido despojado de las 
bolas. 
La, portezuela del v a g ó n y el estri-
ba del mismo t e n í a n t a m b i é n ' man 
chas de sungre. 
Se supone que el cuerpo del desgra 
ciado guardafreno fué lanzado a-.la 
vía. tres metros antes del l uga r donde 
fué encontrado. 
L a h u p r e s i ó n general es que n o s' 
trata, do u n cid morí por robo, pues Is 
víctima, n o llevaba, documentos y ob 
jetos de valor, s ino de una venganz; 
por cues t ión de amores, pues el m u é ' ' 
to s o s t e n í a relaciones con u n a j o v e i ' 
del pueblo de Quiroga. 
Los guardas de l a e s t ac ión n o 8« 
explican cómo pudo arrojarse dr 
t ren el c r i m i n a l s in ser visto poi 
olios. 
A las ocho de l a m a ñ a n a han sid. 
ihalla.das d e t r á s del kio|sco de la e 
t a c i ó n unas botas de becerro ej^san-
grentadas, que se. suponen sean le 
que el c r i m i n a l qu i tó a»su v í c t ima pa-
r a ponerse él. 
F e r n a n d o e s c u l p a b l e 
d e s u m u e r t e . 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 3.—En el sitio conoci-
do por Font die la. (inadUa, de la. inon-
i taña de Mont ju idh , ha sido ha l lada 
u n a joven tendida en el suelo, sin co-
nocimiento y con u n a botella v a c í a a 
su lado. 
Conducida a l Dispensa.>o de. -Hostal 
franch, el púb l i co a d v i r t i ó en ella s ín -
tomas de in tox icac ión grave por ácidoi 
c l o r h í d r i c o . 
L a m u c ñ a d i a v e s t í a decen t ement o 
y llevaba en u n bolsil lo u n a ta r je ta 
que dec ía a s í : 
' «Vivo- sirviente calle Porvenir , '.''», 
•San Gervasio. E l que tiene l a culpa es 
u n t a l Fernando Salinas, domici l iado 
Roca, 6, tercero,, camarero ca í é Nove-
dades. Esto lo han de poner en el pe-
r iód ico para que sepan q u i é n es él.» 
U n a vez asistida en el Dispon;-: u io, 
l a muchaciha fué trasladada, a l ho.gm-
t a i , 
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¡VAYA UN NEGOCIO! 
S e v e n d e c a r n e d e 
r r o . 
M A L A G A , 3.—Por l a guard ia c iv i l 
ha sido descubierto u n ma tade rq do 
burros. 
Fueron detenidos varios ind iv iduos 
pie se dedicaban a, expender l a ca r -
ne en algunos puestos de l a plaza de 
abastos y del b a r r i o de l a Vic to r i a . 
Entre los detenidos f i gu ran alg-unos 
que h a b í a n estado procesados hace 
algunos a ñ o s por igua l delito. 
Hasta ahora no se conocen detalles; 
oero, desde luego, el asunto es do 
j r a n importancia. . 
Parece que estos indiv iduos se de-
l icaban a l a venta de carne de bu r ro 
kisde hace m á s de dos a ñ o s . 
E n el matadero, que se ha l laba es-
•aJdecido en m i t a d del campo, se han 
encontrado esqueletos de los burros 
sacrificados. 
E l suenso produjo gran i n d i g n a c i ó n 
sn todo el ba r r io de la V ic to r i a . 
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• • • • B B a B H a M R M n H H B a i i 
¿Qué quiere decir déficit, papá? 
-Pues... trampa. 
Entonces el déficit es un juego de manos, ¿no? 
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P R O B L E M A S MILITARES 
L a r e d u c c i ó n d e l s e r v i c i o 
das en. ¡al n,ú.iii,ei"o sexto de l a diiaporsi-
aodóni&s, y Jms d é t o á s i ^ i i ó a ^ a s , ' y 
zar ailgún .tacro ©tí ruan io r io /aé Jia-
11-MI cpoiTipí'sn.didasi ou ailguno tíle los 
iiúiii;.in)« ant.-M'iuius. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
A n t e e l V I c r o s s n a c i o n a l 
d'ifí'Caidii l : i ilvvy, rei iajaiulo lo-.j t r i -
oñi dé trW3!P.taoió:i qü¡& so-n exc.-ái-
';MVV M'! i . o no sie Ü3Í\ iiiícen re forn i ;i s 
UN «BULO» 
E i d o c t o r R e c a s é n s . 
>a Federaci(3n, A t l é t i c a M o n t a ñ e s a piañe el equipo del regimiento de g¡Cj 
S a g ü n d a . One no debe n i - p-ued-e P0's ruega iiongajn-j.» on •conocnnieiito ü a . á é p e n la F e d e r a c i ó n i i iv í J j " 
a-olicúi i • ! i !Iv da ?9 á e abr i l de L920 | de los Ctebs l l ac ing , Siempre Adelan- u i i o de'estos d í a s . 
iiiiienÍJ-as j io V s . t é ' c i t a d o ó i o iganá í ru ' ) I íft> l ín ión, Monta .ñesa y de cnanto* de-' LoS •(-.iia'-;iii..:,s. aunque basta )a (,, 
• ' t iVa ipátfa Jiü.cerla viabie y pott intas se presten guMiesos a coppc- óba no lian áa iunc iado nada, tarnlMJ 
r a r a l a o r g a n i z a c i ó n del V I Campeo- §G pé i ' sonrán en los Cam,p(xs' de Sport 
rfiáto dé Efiipaña do KCrofis-countiy» se paa-a inedir -sus fuerzas con las dciii^' 
! u ; : ; MI ten ej doirringo, a las diez de i . 'g ipncí . 
l a m a ñ a n a en los Campos de Sport, Vean nuestros lectores por todos,Ps 
para recibir instrucciones del comisa- tes datos y los que sucfís ivantéri tá$ 
daidps pa ra baiceida adaptaible y juat.a. I r i o F e n n í n , Sáncbez , y empezara pres yaiihos publica.ndo. la gran iinpoi-t^s-
Gúai ' ta . (jne para la. ivlorni 'a/de Ja i Un- .«¡ei-vicios como jueces y controles cia que ¡tiene el «Cross») nacloiuil y 
t y y Ja der.reg-!-a.in.ento de íipliíai.cjóii J en. el Canipecaiato de Sanl i i in r i ' . I g m i l tífica do el atan que pone .la F e d g L 
de l a aniistoíi. se abra u m ixufOTmaeión I acto de presancia h a r á el grupo de te- cién. ¡Montañesa, en bacer un »\iX¿ 
leían istas de. l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . de Qrgañlzaición y proenriu- p a r a l ^ ¿ 
* * * v i s i i o i i ! , . - . la mejor aeogida de \nh^ 
g.i puede y a af i rmar que el «cross» . I ros paisanos, 
dei domingo, 6, s e t a , un -x i to n í a s de » Universldad-Racing. 
propaganda. La F e d e r a c i ó n ha logra-1 E l anuncio que ayer puJilicV Ja 
do IMV nr; e s a i i . i s i>iM' in i s i ; s / p a r a que i Prcpsa .l0|Cd,l de l a c e l e l M - a c i n n d, | 
«1-a.ctiin.l.campeón Jo-sé M a r í a Caldos, i « o í a t d o . Cnivcrs-nlad-Racing, ha ,si,¡o 
Vl a deffiinder su t í tu lo , tanto en lavorable.niiente acogido jurr los a f i c i , , . 
fífita car rera como en el. Canipeon-ato ptados, que recordaban él buen enfeí 
irientí). elegancia y t á c t i c a de lo? 
n á t i c o s estudiantes. 
A l terminarse la. c a m p a ñ a , y des-• esas c o m p a ñ í a s de ordenanzas y esos 
movil izados los enormes efectivos que depós i tos de remonta y escoltas r eg ió -
lo maro n j ia r te en ella., se -lia plantea- nales pa ra que ic/s regimientos no 
do en todos los e j é rc i tos beligerantes vena reducido® sus efectivos con los 
el antiguo plei to do l a r e d u c c i ó n del incontables destinos que aparecen en 
servicio en filas, e m p l e á n d o s e pa ra de los «eistados de fuerza»; conlinuamos 
í e n d e r l a los argumentos de coytnm- rosignados a poseer u n a ficción de 
brc. e jé rc i to y expuestos a responsabilida-
E l elemento m i l i t a r de F ranc i a e Jn- des muy graves |si el p a í s necesitase 
glatei-ra, déSpiiés de exponer a sus de las tropas. 
Gobiernos los peligros que tra.eria apa S e r í a , po r lo tanto, candidez Süpié-
rejados esa medida, concluyeron por m,a, abr igar l a esperanza de que ai re- "-¡"p-iia. l'a-! ^ • V1 .'IS: • lfc: ^ 
no extremar su resistencia, f u n d á n d o - dm-irso el t iempo del servicio o c u r i i - 1^^1;1f;,.(to <-(MIU':ii'lu' -lll,!,1&trl;l- Y Wa 
Se en la. s i t uac ión especialmente fa- r í a a n u í lo que acaba de pasar en I negac ión , 
vorable que añora , so distrata. en am.- vecina R e p ú b l i c a . 
bos p a í s e s para el caso de verse obl i - Afór t i inadám^ni te , y por cansa,- que 
g.ados a movi l i za r u n contingeaite, no es oportuno ci tar en este ar t iculo , 
cualqiUÍei'O que fuese su impor tancia , k - s l ionibres civiles se van dando CIÍQ" 
Allí ¡se dispone, en efecto, de varios ta de la realidad respecto al estado de 
millones do reservistas que se l ian las i n H l l n c í o n e s mi l ta ies bisnanas, 
batido v conocen a fondo l a vida in- Esto ha de f a c i l i t o eJ mié l £ ó s MADRID, 3.—Algunos periódicos han (1.e i,a . M o n t a ñ a . Es up. refuerzo esti-
len sa. de la guerra, a s í comió de n u t r i - estudien lo que debe hacerse para one lPublicado Ia noticia deque el profesor Imable para el equipo de selección q-uo 
de la Facultad de Medicina don Sebas-I' o estas dos eaner ;^ ha de haecrse. . ' •(;' • ' • / r * J ^ u ^ ^ i 
í ñ . e l «cross.» de pasado m a n a r í a se j impor tanc ia a l recibimiento que s-,,,. 
nxi-tirá la part icipaición del ecnrqio ¡ l andor entero b a r á a l'cis burgatófc 
dos cuadros de oficiales v cía que constituye u n a ver; 
coniiplemento para, mandar las unma-1 dadera v e r g ü e n z a nacional, 
des de reserva y n u t r i r las del e jércl- Al discutirse la nueva ley de R e í lu-
to de primiera. l ínea- ta i to-uto ise p o d r á dar a los debates 
Prefir ieron, pues, los Estados ¡ M a - h a an ip l i lud indispénsa.ble pa ra que 
y ores de las dos naeiones, puestos, r ' y j l t e la urgencia de una. rectífícá-
q u i z á de acuerdo-, p l e g á i s : ' dócll ipen^e• ción absoluta de p ro ióednmentos y se 
a l a demanda, del. el eme ni o c iv i l , p i - j demuestre que as í no es prudente se; 
t l iendo. en cambio, que se intensifica-1 gu; 
se l a p repa ra i c ión f í s ica de los futuros j Cabe penjsar, por el tono, que em-
ü-eclutas y que se diese un gran in i - j ph ana^; en este trabajo, que somos 
pulso a las p r á c t i c a s en las regimien- sis' •in,;Uieainente Opuestos a la rodl lV 
tos durante el periodo de transición'jc-ió'ii que venimos conientandp': nada 
'de un sistema a otro, para comprobar j de eso. Sabenvis cpie en t< 
s i de este modo era posible cub r i r l a s 
necesidades del servico, y a que no 
o f r ec í a riesgo alguno' el ensayo, por 
las c i r cuns tanc iá i s expuestas en el pá-
r rafo anterior. 
Debe reconocerse que el punto de 
tián Kecaséns se encontraba gravemente 
en termo, hasta ol extremo de que los mó-
dicos desconfiaban de salvarle. 
Con esto motivo, la casa del doctor Re-
caséns fué visitada por numerosas per-
sonas, alarmadas por tan inesperada no-
ticia, puesto que ni sus amigos sabían 
que estuviese enfermo. 
Por fortuna, el profesor señor Roca-
séns se halla bueno y sano, 
VVVWVVVWW/VVVVVVWVatyVVVVVVVWVV̂ ^ 
LOS MALOS ESPAÑOLES 
N o e l i n j u r i a a s u p a t r i a 
(lenes de ta vida valon mas unos me. 
-•|" bien emplea.dos qne los afios in-
vei i d o en tareap ¡nfitiles; peio tene-
IIK ; rriiedo a. que se reduzca él t ieii ipo 
y no se a p r o v e c h é el escaso margen 
q u - en'lonces q u e d a r í a disponible pa-
ra, formar el e sp í r i t u de-1 sobladn. 
Un examen de la GÓÍ&<¡CÍÓTÍ do «Ja'v 
Corrflspondencia Mi l i t a r» con 11 i róbá-
rííi que este jieriódieo. ihf 
1 i '- fcé a.ei( r io de predecir 
MK-niii .pl im ienlo de cuantas uisposi-
- ¡niies proveeliosas han a.¡i a re c ido en 
él «Diar io Oficial». Ño hay razófi pa-
ra due ai ' .KU ' a . aceiptemos un ojitimiis-
n v irreflexivo. 
F.l E jé rc i to liene derGdhp a deeir 
que se le Jia, e n g a ñ a d o unulias, veces: 
en lo qne sé refiere al fomento de s u , . , , 
paj M-idad bélicá, qne es el v e n h u P ó tuvo que intervenir la Polióia. 
o fin d é su existencia. 
v i s ta de di-nhes Centros técnieos fm' 
p r á c t i c o y exacto. Nada se pierde con 
p robar si l a perm.anecia de los .solda-
dos en los Cuerpos puede subst i tu i i sr 
p o r n n t ra.b a.j o m á s activo precedido 
de una p r e p a r a c i ó n adecuada., y si el 
éxi to no a c o m p a ñ a , a la rel 'orina. tieip 
po h a b r á de abo l i r í a antefs de que 
agote el plantel de l icmbres ins t ru i -
dos qrie boy existe. 
" A d e m á s , con esa. faci l idad otorgada 
so adquiere el derecho de pedir qne el 
Estado se ocupe de qne en las nsene-
las e inst i tutos se dé a los j óvenes una 
i n s t r u c c i ó n previa, sobre asuntos m i l i -
tares, que a h o r r a r á muebo t iempo | Y conio se s i e ñ t é en. condicionéis "di. 
cuando se incorporen-al E jé rc i to . [.hacer tanto o m á s que sns similares 
Coifeste motivo, se entonan de nue^.j^t i ' a i i jé rós , norcpie nuestro soldado 
Vo grandes alabanzas al sistema d e l n ó tiene r i v a l en aptilude,-- morales, 
las mi l i c i a s suizas, sm l iaen sí- cargo] ^od-, d í á que t ranscurre es mayor 'an 
d é l a especial '•constitución de la vidas|. amargura al persuadirse de que su 
p ú b l i c a en l a patr ia d é Guillernie Pell t rabajo es es tér i l , 
y de l a manera cómo all í se entienden-I D.^ploraaíiiois tener aue escribir en es.' 
los deberes del ciudadano. L a a r i t m é - j t.a forma; pero no pbdeinos ocultar a 
t i ca no admite operar con cantidades i0Sl Poderes púbiácos y a l a op in ión 
••ional lo que pasa en el a l m a de 
m á s abnegadoB servidores. 
He « L a Corr?s|ionden:'ia Milifarí)). 
los á copiar itodo lo incito, retrasando,1 VVVVVVVVV»>/VVVVVVI/VW\A/VÂ'VVVV\Â^ 
por el contrar io , l a imitace n de ¡amn- j L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
^SlSSMSSíSF: L a a p l i c a c i ó n d e l a í e y i ; 
Toda la Prensa de la Habana, y muy 
especialmente los periódicos «Diario de 
la Marina>, «Diario EspañoL. y «La Xo-
iao . el che», censuran al escritor Eugenio Noel, 
IM e el j que ha dado tros conferencias, motivan-
torrelaveguense y del b a r a e a l d é s F ide l I el. Ha 
\r ; 1 n1, i.-or acuerdo reciente de l u j ^o a I 
Fi ü •ra.c'.ón. Esta, s e ñ a l a coni.o feciha 
para o é r r a r l a insc r ipc ión el d í a de 
' loy. 'a. las nueve de la noche, y se re-
cuerda á todos los Clubs l a ob l igac ión j ta.ll 
en que se encuentran de pa r t i c ipa r en 
ella, so pena de consenlir vei.-se fuera 
del equipo séilecciónádo sus atletas. 
» * * 
>• nía ftecmiuo que de coriiieü-
íti s \ h íediá , con el fin dé que 
.dador's puedan acudir con 
iificieiile al recibimienlo. 
Fn d í a s sucesivos daremqs más - de-
P E P E MONTAÑA 
Para el 27 de marzo se da como se-
gura la ¡la.i 1 ic ipacióu de un equipo dio; 
¡'e«i GI rredores, perti necisntejS a ta itvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwia^/v^ 
Cultura,! Deip-ortiváj do M a d r i d , y ea-
oítá.néáidds por el c a m p e ó n de Espa-
ña . Jul io D o m í n g u e z . 
l .r? mi .var ros es m.uy posible que de-
bul m e-te a ñ o en é s t a clase de carre-
ras, y a l l á por Pamplona, el conecido 
dei-or l i - 'a , .loa.ouín Rasem, t raba ja 
mfat 'gable desde la. presidencia del ¡ s i 
Club Al ' é t i co Osasuna, para, á n m i á r 
¡Abogado.—Procurador de los Trlbtmaifti 
VRCASnO. 8 —•SAMTAM.nKH 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 3.—La, «Gaceta,» pulilica 
boy. entre otras; las siguientes dispo-
do tres escándalos, pues en ellas, y sobre p',"^. íó^ii'ejo l a F e d e r a c i ó n v 
todo en la última, que se celebró en el 
teatro Payret, injurió grandemente a E s -
paña, llegando a tal extremo, que nuestro 
ministro tuvo que ausentarse del teatro; 
el público increpó duramente a Noel, y 
Como resultado de la lamentable visi-
ta de Noel a Cuba, en toda la isla han 
surgido cálidas protestas contra la estan-
cia de dicho señor. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAAA ̂ A/VVVVVVVVVVVVVVVV1 
P O L I T i G A P I N T O R E S C A 
Afano- ( 
Los dec re tós de l a Presidencia M 
¡nsejO1, Hacienda. Crac i a y Justicia, 
i n ra. Marina, y Gobornaeión, fir-
e.dos ayer por el Monarca. 
Do Gracia y Justicia. 
Real orden concediendo autorÍM-
r-ión para que empiece a funcionar el 
lo de Castro b a n orgáni isado festivaie? 
I ; nei: -es. con él fm do formar un lote 
crecido de pedestristas que les defien-
da,. 
Vizcaya no se q u e d a r á corta, tam-j T r i b u n a l de N i ñ o s en Zaragoza, 
poco, y v e n d r á a Santander dispuesta] Otra aprobando la p ropue ióa dd 
a. llevarse a. sus. lares l a copa Serrano, , Tr ibuna I de o pesie ion q?, para, cubrir 
que el a ñ o anter ior merecidaniente ga- • 2"> plazas de aippiranté.S a l Cuerpo de 
n ó y que eclualmente ya tiene en su secretaifics judiciales, con las salve-
poder .la F e d e r a c i ó n ^ H é t i c a Monta- dados une se nencionn.n. 
ñ e s a , para ser nuevamente corr ida . Disponiendo que el. Cuerpo de socro-
' ("•uípúzcua nos e n v i a r á l a m b i é n sus tar ios judiciales quede constituido on 
inejores corredores, y q u i z á les aconi- la forñia que se indica. 
[he terogéneas . 
* * » 
^ q u í que siempre estames dispues-
s e a s i g -
n a n s u s d i e t a s . 
No es l a primiera vez que nos per im-
ImictS l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre este 
asunto, porque n i estamos en el c a s ó 
do los que hicieron la guerra, n i lene- ' M A D R I D . 3.—En la C á m a r a do Co-
mes fe en que se adopten las medidas irlercio se La celebrado h\ anunciada 
y a mleaiciO-nadas, que cpnís t i tüyen el atrimbleta de Cáffn-aras de Comercio, 
complemento indis]lensablc de la re- Tndns.tria y N-avegacióii de toda Esipa-
duocicn. ñ a para t r a t a r de la ap l ieue ión día la 
L a niiayor parte dé las disposiciones ley ida Utiilidaides a Las C o m p a ñ í a s co-
qnc es preciso a.doptar pa ra que los lectivas .y conia.ndi tar iás) . 
C u e r p e é practiquen de u n a manera 
erica?! y su v i d a nn -rna no se vea per-
turbada por atenciones fnutiles. es tán 
exprf s á m e n t e con signad as en la. ley 
que aprobaron lajs Cá,m.aias siendo 
m i n i s t r o do l a Guerra don Juan i 
Cierva,; s i n embargo, casi n i n g ú n 
íiquéll-as se ba realizado i y son 
vía. letra, muer ta . 
Las- guarniciones siguen carec í 
d.e ceoepos de m-aniobvaf: no se v 
can a-samibléas anuales; no se c 
i is , piresi-
mereio de 
Pne-M'-íió dqm Garlos 
di ai > $ • l a C á m a r a , de 
Ma diio'. 
Se !:.p.robó éfl dictamen de la ponen-
cía. que establece las siguientes con-
i jc lus io i ies : 
? Pr imera . Une lini-iendo uso el m i -
-hiist i-o de Hacienda de la racullad que 
l ie co.neeii' la dis.posie.ii'ai cuarta de la 
i 1 -v de d • a b r i l de 1920, se susip -nda 
E L SEÑOR 
Nuestro colega « L a Acción» publ i -
ca el (siguiente gracioso suelto: 
«Con m u y sol.em.ne. gravedad aco rdó 
l a Junta, de diputados, r e c i é n renni-
buartar dé sus severos deberes 
nn nacían es la. prosaica y m n n i s m á t i -
ca cues t ión de las dietas. «Kl país, n o s 
conté.! i ijp 1 ¡ i—decí;m ios p a r! a i n e n i a-
riejs—; dobomos a,nte todo consl i tuir-
n o s definí t ivam en te en Cuerpo ColQ-
gislador; d e s p u é s nos o c u j i a remos de 
i sa minuc ia de las die tas .» ¿No re-
cm-rdan? 
Pero.-be jiquí que de repente y ape-
náis consti tuido el Congreso, lo prime-
ro que acuerdan los diputados', en o! •-
na s-.demnidad ya de Cuerpo colegis-
lador, es asignarse las dietas a con-
pk-sd:- anl - s d e reunirse las Coel• - I 
Y a ' n ' tiíéñén a lois diputa.dos -decla-
rando gravem.ente COiiiiQ rnndan: nital 
IIUMiî st.er del CofigrÉsp, que los parla-
mentarios c ó b r a M n das meses de. die-
tas. 1.a, saleniiiiidad del sistema está 
sa.Ivada. ',i" las m i l jK-sotejas de los 
dos incides t a m b i é n . 
La cosa e s dé pdca m o n t a ; pero- re-
vi l a un s i n t o n í a de ia ralla de f o r m a -
l idad de los ] i a r l a i i K M i i a r i o s . q u i e n e s , 
c o n I r a . . todo lo a e o r d a d ó a n i • M - i o r m e n -
1 se a p i e . - a i r a n a la r e b a t i ñ a d.e sus 
d i . - l a s . 
. l í e a i m e n t e , ya qne el Par lamento 
no s i rve para nada, que les sirva a 
1OÍ4 Tlipnl a d o s j i a r a cobrar diidas por 
su i nu t i l i dad .» • 
E L SEÑOR 
iH r 
Ten'eníe coronel del 5.° Batallón Voluntarios de fa Habana 
(GomancTanle rcíiratlc.) 
falleció en Corvera el 28 de febrero de 1921 
DESPUÉS DE RECIlUlt LOS SANTOS SACKAMENTOS 
R . í . R . 
A LOS 33 ANOS D E EDAD 
HABIENOO RECIIUOO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . R . 
Sus hermanos José, Inés y Elena; liorraanos políticos Marina y Amparo 
Hermosilla Aizcorbe, Manuel Kui / Torre y Prancisco Camino Kuiz; tío 
Ulpiano Fvuiz Lavín; tíos políticof, sobrinos, primos.y demás larailia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en'sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las T R E S y MEDIA do la 
tarde, en Ampuero, al panteón do familia, y a los funera-
les quo, por el eterno descanso do su alma, so celebrarán 
en la iglesia parroquial de Santa María, de Ampuero, el 
lunes y el martes pr«'Xirnos, a las D I E Z y MEDIA do la 
mañana, favores por los que quedarán agradecidos. 
CIRUGIA GENERAL • 
Especialista en Partos, Enfcrmedaile» «u» 
la Mujer, Vías urinaria». 
Consalta de diez a una y de tres a clneo 
AMQ8 D I SSGALANTE. 10, Io.—TKL. B7I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seH 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. l-Si-2, 
Funerar ia de San Mart ín .—Alameda Primera, 22.—Teléfono 481 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Coiisnlia de doce a dos. 
Gra-tis en el l l n sp i l a l los jiioves. 
General Espartero, 19. Tel. 7-C5.. 
SUS HERMANOS D. FRANCISCO (AUSENTE) Y D.:i NICANOR A; HER-
MANOS P O L I T I C O S , SOI¡RINOS, PRIMOS Y DEMAS PARIENTES,, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus| 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno; 
descanso de su alma, se celebrarán en QUINTANA DE 
TORANZO HOY, viernes, día 4, a las D I E Z y MEDIA de' 
la mañana /y en CORVERA el d ía9 , miércoles, a l a misma 
hora; por cuyos favores quedarán eternamente agrade-.j 
oídos. 
i luintana de Toranzo, 4 de marzo de 1921. 
T E R C E R A D V E R S A R I O 
a los 64 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . fl. P . 
& \ x v i T i c l a , h i j o s y d e m o s f a i n i i i a . 
K t i e g - a n a s u s a m i s t a d e s l e e n -
c o m i e n d e n a D i o s I V i x e s t r o S e ñ o r 
G U s i x s o r a c i o n e s . 
Mañana, a las DIEZ Y MEDIA, se celebrarán fune-
rales por el eterno descanso de su alma, en la iglesia 
parroquial del inmediato pueblo de San Román. 
Santander, 4 de marzo de 1 9 2 1 . 
Funerar ia de Sun Martín. -Alameda primera, 22.-' Teléfono 48^ 
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ncia -dél 
Justicia, 
ion, ftr- , 
I 
I 
ACTUALIDAD E X T R A N J E R A 
E l i n c e n d i o d e l a S a n t a C a -
s a r o m a n a d e L o r e t o . 
Como iiuejstros lectores saiien, hace 
ptífc'os d í a s se i ncend ió l a ba s í l i c a y la 
S u n t á Ca^a de Loreto. Esa hniiciilúlji-
iígírna catásííá'ofé, ijú'a ha hecho so íi-
j c t i los ojí(.|3 de la c i i s l i a n d a d to(i;i al 
líioiilá lauretaho, nos ha, decidido a fe 
duinú ' la siguiente in in ! 11 ac ión : 
Tradición e hisíoria. 
L a Casa dié I .on tn. gsgüi l l a ti-adi-
c ión . &s ta jn t ! ] i l a casa de Kazai cth, 
dónde la Vik-gén vivió y fué visitada 
bor el Arcái igül . Eíi Icis pi iiuonis tiem-
pos del cristiaiiiahiO, &ii el a ñ o 307. no 
la Era Cristiana., fué, con;o otros inu-
chos nionunientos sagrados, rodeada 
por un é t ín tuqsb teniplo, s e g ú n ói-do-
nos, y a expensas do Santa Klcna , 
niadi*e del cnijicradoi- Coüs tan t i iu i . 
E n iü i la. vis i tó San, Fetvniiio. ol.is|)n 
(h! Bolomia; en 1100 el g ran í á i í c r e d ó ; 
en 3,213, San Fra.ncisico d.c As í s ; en 
1252, San L u f o R é y de Franc ia : ep 
( i ini . | ) l i ink-nío del voto liecho para i m -
p-Btrát su t i be rác ión de l a esclavitud 
tm-ca. 
j - l 10 ele mayo de i n Santa (.a-a 
% d e s a p a r e c i ó de Na-zareth y si])a recio! 
en Dalinacia. en l í a n n í z z a , entre ' i V r - i 
sato y Finme. Esto co inc id ió con .loa; 
hor ro i es que cometiera ol s u l t á n Ka,lí, f 
iKr-.y .-dij l'-gi'.pto. r.\l.( iminando 25.(^00 
criistianc^ y redueieudo a la. espiáví-
t u d a oü ' o s 2.000; "cóu la pé rd ida ¡le 
Sun . luán de Acre, y con la. ru ina en 
Siria, de l a protección crist iana. 
EÍ Ki de ( i ic iemiir - de iÉfa desapa-
reció de Raunizza donde estuvo tres 
a ñ o s y sioste mtesés) y a p a r e c i ó en la 
cernía i ca. de l iecanati . joimoi 'o en Han 
di ro la y d t i spués en el monte lauro, 
tann. 
L a üiasílica. i 
L a ¡K-lual hasíilica, qui© cobija baio 
j a heimosa c ú p u l a d • Sanga l ío a la 
Santa, Casa. s>" debe a l cardenal Pedro 
Barbi). n;¡o fué l'apa cna ol nom'ni • de 
Pablo I I . En W6Í, a.l d i r igirse al córi-
Qliü/ve, fué atacado por la peste, en 
Ancona. Se l i ^ o conducir a Loreto, y 
J iabiéndose encerrado en la Sania Ca-
sa, n i ! Piólo cUró ni . i lani . Kamriito, sino 
que la. Viirgeu lo a n u n c i ó m e ieyación 
al solio pontificio. No bien fué cl.-'gi-
do sumo Pontífice, |KMISÓ OH er ig i r no 
templo digno diel sanio IngaV y de líi 
l.n,ognitud i\o su ivenmn imi nio. Fm 
1*68 com:rnzi'> la. ed i Ib ac ión . E l düSfs 
ñ o pane;- obra dé Giorgio de Soboni-
co. que. a la sazón, t rabajaba en An-
colia. Ddspuéíi iSucedi.éiTvnse n Ui di -
r r ; ii.n di la In! '! i( a Mar ino di Aiin-oo 
Ce'drino, ( i i n ü a n o da Aiarino, Gi l l l i a -
Iio de San Ciallo y líi amanto. 
Mola/./.o da, F o i l i y I.nca Si o n n ' l l i 
la ornaron c:on arte supj e-Uio. I .a I ph 
ísta* arq'U.'iltíctónica do l a decorac ión de 
márntiol os de Pr.unante, qué copió un 
inoil lo en meil ' ia <l ' Aidonio di 1*0-
llegri.no, .natura,] de Florencia.. El Pon 
tífico Ju.liio 11 cnci ineiid'.'i a. (¡ ian ( j i s -
té'foro ü c u i ' t n o diíerc:n.k!.s t r a k i | n s e». 
C-iiltóricciS pru-a la basil'ca lauio lana . 
A ésto MUCI ilv.M'on Andrea Sai .-sovino; 
Domoni -o do AIIM'S, e.1 \ ai i'-nano, N.e-
rucci, Tr ibc lo , Kalael de Moutelftnu, 
Sanuallo Ton'já.s Ghín Bautista dellñ 
Porta. Aurel io y Gilóla.nio Eombardl 
Solari. 
E l iiiKericr de la SémiM Casa. 
E n él os dond • ¡ 1 fm -o SK) lia (•••ba-
do. oxtn mando su ot i rá- .dés tñic tora . . 
Autiuua.m nt • (sé induc ía a una fiábl-
tac ión roclangular, en ta cpic so nene-
tralia por una. sola nu ría lateral . En 
la pared del fí enlo bahía un pc^ufefío I 
a l ia r eom-t ruido con los h l l smós u i a -
tpria,l.cs (te'Iói? inur. ,s &a.grad€tS. A ól , 
uerl an oía, <•[ n.iniio con la o-lalua, th 
tú San t í s ima . V i rg -n i . d ' ma.dora. de, j 
í»d.ro, y ' uro ' ana bahía . -un ernci í i -
jn Mza'ntiuo. 
Cuando se llevó a cabo l a ornamen-
tac ión marmórea . , el a l tor se t r a s l a d ó 
. m á s c é r e a dal conlro, jun to al «Sacro1 
("iami.no» (ol sagrado lar) , y fue dn-1 
c ln ído en (dro a l tar m i v o r . ornamen-j 
•tildo con csan.aitcs policroínoK or ién-
tales, ágatáiS, lapis lá / .u l is y pldta aH-
l ig ianada , hecbo labrar y ccisteadó 
.todo por el g r a n drugic Toscana Cosi-
nio j j . 
La luiorla. árL|igua se taípió con los 
inaf,"riales. que se- cbtuvieron al a b r i r ' 
bis lies puorfa.s ac túa los , , que p e i l n i - ' 
ton iv.milar iTiejor la. entrada, y sa l ida ' 
• do los peregrinas. 
La. aaiuia capilla, so d iv id ió en dos 
pa i tea: la primara n a c n r o m l í a el a i -
b i r y la «I rn í ics ia . sh ; la, s.",<>-unda, a. la 
deredha de l a «Icouóista^ií), constaba 
del (-Sacro Camino» y del nicho donde 
fie guardaba, la imagen de l a Vi rgem 
aihora destruida por las l lamas o nue-
vainonío despaa acida.. 
El i a fo i io r de la Santa Casa pre-
senta un muro tosco, ennegrecido p1"' 
el i'onvpo. por los círicis y bis l á m n a -
ras que arden perennes. Estas lániipa-
í a s eran do inetol dorado y de pbda, 
y suist i tuíau a, l¡>,s de oro y ' do p la ta 
macizo que tos francoses se l lovároo 
cuandd en 179" saquearon la bas í l i ca , 
el pala-io Apostól ico , la sncri.^lía. y 
;|UII la Sania Casa. El nicho en que so 
yeneraba a l a Sania rnnagi n antes de 
175)7 era do l ap i s l ázu l i , cqn ornanoai-
taci.on,f(S de oro, ocho do ellos «alto.i 
rolicvosi» y les cuatro restantes «me-
dios reil.iiévesn. Ú n a de las l á m p a r a s , 
í " ' " n •-••iba 40 libras, l a regalara la 
Réiñúbliioa de \'eno(.ia. 
Ne,]>o,león u ó (sólo a r r e b a t ó todos los 
>*>bjetos preciosos del santuario, sino 
que se l levó a P a r í s l a estatua, des-
p u é s de haberla dospojado de sus ¡o-
yas, de in-. sitimaMe valer. Hasta i m 
uo pudo r á c u p e r á r í a Su Saniidad P í o 
VÍJ, y en diciemibre de'1802, d e s p u é s 
de bula r í a coronado de oro y piedras 
preciosas y de haber la vestido con 
una. d a l m á t i c a r iquí is ima, la r e i n t e g r ó 
• m. amriocnlo a s u puesto-. Peí 'o des-
p u é s do. las r a p i ñ a s napnlcMiica.s, fué 
i •'inpla/.ado el oro por ol oropel, . y 
éáte es él que álhbra ha l&idó d e s t r a í d o . 
. A d e m á s de lar estatua dfi ta A'irgen. 
desiuimhradora dé p e d r e r í a y dé -oro, 
en su ( ap i l l a era maravil losa la «ico? 
u< ---.a,-! ., .beclui segi'in dibujos de Sar 
cconi y una de sus obras maestras. 
De todo esto, de l o dos bustos de 
piala do San A n d r é s y S.-m José , del 
a l iar , do las numerosas roluiuias y de 
los •x \ (d ! s, de la bdior de i ! aivenulo 
•Ftl-lini. etc.. etc.. uo queda sino un 
m o n t ó n de ruinas. 
s 
H O Y 
QUINTA JORNADA 
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• O L O R O S A V E R D A D 
E N A M B A S C Á M A R A S 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E L C 0 N D 
D E L A M O R T E R A 
S E N A D O ganizqr o contrailizar todas la^ cues-tiones que so re ti eran a Mai rmecs. 
„ • , , -, J. ¿'S'-'JÁ - I Habla, asimismo de los trillado,-, con 
M A D R I D / 3.—Se abre l a sesma a t r a r m n no solo de fuérzate afines, - Si-- j. 'i-in.,cia.(. ¿óg l a t e r ro diciendo que ta 
las tres' y méd i a ' do. la taade, bajo la no de hombres de buena fe que es tén r ^ t t o a de E s p a ñ a e ñ este terreno eS-
el s e ñ o r S á n d i o z de To- apartados de l a po l í t i ca , Con l a si- u com(> ^ c0n9iguiente, supeditdda. 
guu n l r Ph-mula: afi l lamiento de los a lo convino en (vsos datadas, 
aptos un idos unicameHte por e l -pa - i Xo sk mxu.<[t.:¡ , . ,„ pesimista como 
t n m i s m o . (Grandes aplauisos ) • H Cül,(li, ^ h,- Murtera, v nianffissta 
- I n t e m e n e . c l s e ñ o r F E R E / - CABA- ' ¿ | Sl>fin|. 1);lU> h a b l ó a su debido 
p i . -idencia d l 
ca. 
i-'.n . e scaños y t o i b u n a s se nota gran 
an i imn i( i i . 
M s e ñ o r C O X Z A L E Z E C H A V A I M Í I 
m-usa dé la. d e s o r g a n i z a c i ó n en que se 
encuentra, todo lo referente a la p r i -
móla, enseñanza ; y pide que se proco-' ñ o r e s Goicoechea y conde de la MOr-
da pép cautela cu lo que respecta a l t e r a . 
la coucesicii de • a n t ü i i o m í a u u i v e i s i - ' Dice que no se puede hablar de T á n -
tar ia . . , 
MI minilstro de I N S T R U C C I O N PtJ-
l ' . I . ICA mani l i i s la . (pío desde (pie to-
nió l a cartera se viene d e d i c á n d o a 
L L E R Ü en el debate pa ra recoger al- ',t|crnp.0 y . hah l a r á , ^gn ramen te , cuan 
gimas alusiones, conlestando a lo^ se-' . do le corre-ipomla. 
Rectifica eP conde de l a MORTERA. 
E l marquéi- ' de L E M A le contesta, 
d i c i endó que E s p a ñ a intei-vino en la ger l i a ra Esp-afta- cuando se descono- lc^ l" t>1 quo i^puam. i i u e i v i u o s" m 
con las fnerzas mi l i l a ros que h a b r í a n SoCi^B:(| dfi las Nacumos porque ba-que 
de ser necesarias para imponer esa 
fórninla. 
Pía sido requerida para ello. 
Rectifica, nuevamente el conde do l a 
manifestando que hay la r e o r g a n i z a c i ó n de las é s c u é l a s y '• • Manifiesta t a m b i é n que T á n g e r es- MORTERA, 
en ese camino c o n t i n u a r á hasta ian- p a ñ o l fronte a F ranc i a e ' I n g l a t e r r a ' u n a equ ivocac ión en lo que ha dicho 
to le sea posible y lo pe rmi l an las es imposible, 
circunstancias. 
Se pasa al 
Orden del día 
y so aprnoban algunos d i c t á m e n e s d é 
bi Comis ión do ¡ o l a s . i r á en Barcelona. 
O . n t i n ú a el debate de, co,ntcistación1 Cree, como el conde de la ' M o i ^ r a , 
al Mensaje de l a Corona. 
VA s e ñ o r conde de l a MORTERA sa-
l u d a , a l a C á m a r a y dice que inler-
vhne ( n el débalo impulsado por la 
íXppMción de temas que hizo el se-
ñ o r P é r e z Caballero. 
Alude, d e s p u é s a, las consecuencias 
de la pasada guerra, que tanta in-
Ib-' ncia ¡un; b ' i i ido en l a vida, m a r í -
t i j m i internacional . .' 
Se refiere a cuanto se vfette hablan-
, el miai 'qués de Leina,. y alude a pala-
Afíado. t a m b i é n q u é nuestra pol í t i - bras del mismo m una do las rennio-
ca, e s t á unida, con l a de F r a n c i a en des celebrada^ con, los ex ministnes 
Marrueco^, v habla del p róx imo Con- del part ido. 
greso de. Transportes, que se celebra- Seguidamente el prosidonio de l a 
CAMARA da por suspendido el deba--
•ib,'.'y sv> l e y a n t á >a ses ión a las siete 
que es alsunto indispensable poder or- y . m e d i á de la tarde. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 3.—Se abro l a ses ión a t e o r í a las i n ( l ud r i a s s e r í a n casi exó-
•as tres y media de la tarde; bajo la ticas, c ó m o ha, dicho el señoir MaP--
p r é s i d e n c i a del s e ñ o r S á n c h e z Gue isanz. 
r r a . No cree que h a y a m i Gobierno que 
En e s c a ñ o s v t r ibunas regular con- 'no se de-termine a proteger a las i n -
(ur renc ia . dustrias. 
E l s e ñ o r MORENO T E B I D E expla-
lación 
El s e ñ o r M A T E S A N Z r. elilica, in-
.'-datiicudo en peddr u n a declarariPn 
dél Gobierno sobro, el aba raIa,m ienPi 
de l a v i d a y sobre disipusiciones (\\u' 
L a e m i g r a c i ó n e n 1 9 2 0 
Del avance e s t ad í s t i co he rbó por el 
Consejo Supremo de Emi.m ac ión re-
•i a qué duraiPe i d a ñ o Í9@0 salieron 
d>e España . i'u.DlS personas, contr . i 
('0.472 en IDÍO. l laha .b ido , imes, un au 
m . - n h i d o 78, ih> i migran l ss. 
Icstas (afras, s egún ol (ionsejo meu-
;i lado, rollojan l a . anorm.a.lidad'de 
la. siluaidi ii c c n n . a n i -a inb r inr y ex-
terior. 
Eu t r1 los, pnerlos do f'alida l igurf in 
!' H p i imon s los de Gíwnña, con -{1.702. 
O i n i g r a n f e : : San íaudo i ; , con í).(i'>'», y 
I !a icidona., con 10.23&, y o'l l í l l imo, Bl 
do \ ' i l laga i c ía , con lliS. 
L á c.Pi.sii'u a •¡(di do frniigi'anfes pur 
;ia:.-o ; do deslim) i n 19¿Q es la si-
gui ' l i t e : 
Argentina., ÍM.ÍSO; Bras i l , 2.VAM Cu-
ba., b.sfadus U iúdos , ir..!Kin; 
i i ngnay. 3. y v a i ins, Í.557. 
I".-'los dalos invsenfan gi-ainlos di-
M i i neias conl los, pe r íodos normales. 
I.a emigra,( ¡ ( d i a la Ari; ' n l ina no ócil-
p a . . enmo en a ñ e s aniel im es, ( d pl ' i -
n i " r lugar, sino Gnha. lo cual se e x -
plica pin- i 1 de.-arr.dlo d e las planla-
ciuno.s de ca da en cid a isla. 
A p a ñ e en torcer l i igar la emigr í i -
i ión a bis E- l ados l 'nidos, dosl ina.da 
a d ó e i s a s ocupaciones indnslriales, 
e-M:TÍ,-IIÍC;-nt" a la. n a v e g a c i ó n . 
La omi^r . i c 'ón a la Argentina signe 
• e u - e i v a . n d o su antiguo c a r á c t u- do 
cob nizacióri , ló que S?é demuestra, p.or 
'a piíoporeion d e m.uiorws que a esi,éá 
oa.ís emigran oj RD ] io - r |0i) de la ci-
fra, total , mir-nlras que íj Cuba sPIo 
fué un lá por IQO v a los Iv-lados I h i i -
iU'< nn í) por 100. 
Esto significa que. las fam^rajs de 
1 - e m i u i an í os a Cuba y Norte Amó-
ríica quedan en s u m a y o r í a en Espa-
ña., l o ciíld i a-, ¡o de las (pío salen pa-
ra, la. Argent ina . 
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EN UNA T A B E R N A 
U n h o m b r e m u e r t o r e -
p e n t i n a m e n t e . 
A .bis diez de la, iioielue de ayer, en 
u n eataldocmliento idie bebidas instala-
do en el oas 'o de Sánchez dtó PoiTÚn, 
im-opfedlaid de don Tose G n t i é n ^ z , 
encontraban jugando var ios obreros, 
•nli o ellos nno l lamado M a x i m i n » 
o'ivms-'da., de 39 a ñ o s do edad, ailba-
ñiil, quien rcip-entinauiiente donpio-
rnó, cayendo pesadaiineule al su^áo. 
Sus c o m p a ñ e r o s - ( t e iuego le recogie-
ron y , sin 7iérdid.a de mnin nito. l e 
¡ ••nduj-eron a la Gasa do SOCOITO. 
Citando llf-gíurm al benéfico Esta-
hiieciiniiiento ú desgraciiad'i Maximino 
ora y a c a d á v e r . 
Inmedialan, ote 96 avisó a un sacer 
dote, in os M i t á n (lose éfl d ign í s imo s--
Qor don M.auucl Gómez , ' í ^u i en lo ab-
adi v ¡ó " S i u b - c c n d it i(v. i o». 
IAÍVÍS idn el Juagado, éste Se persanó. 
en la Gasa de Socorro, o rdmando el 
: i-a:- lado d-.d ( a.dávno!' ail deimsilo dftl 
Hospital, donde boy le s e r á pr^etiea-
da l a autoqisiia. 
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TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
MTNISTRiATIVA, C O N S U L T A S S O 
B R E ANUNCIOS Y S U S C F J P C I O 
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A*. A i > M I 
H I Ü T B A D O S 
do de la r e d u c c i ó n de armamentos na xmn i n t e i p e l a c i  r e l a t iva al au-
navales y terrestras y se muestra i i r | IJiento de gu-amic ión en Santiago, y 
c r é d u l o en cuanto a los resultados i.ab)a t a m b i é n del traslado de un ba-
que puedan obtenerse. I ta l lón de zapadoras desde este ])unío .tovorezcan a los agricult.cu-c«. 
Recuerda que al o c u r r i r el asesina-14l Oviedo. E l M I N I S T R O rectifica a m vez, 
lo do Sarajevo ¡se t r a t ó de que í n t e r - i E l m a r q u é s de A Y E R B E dice que manifestando que por el momento i i o 
viniesen las comisiones arbitrales, a Oviedo necesita fuerzas m i l i t a r - s . por l 'm'do contestar. 
pe-n- de lo cual no l og ró impedirse t ratarse de u n a p o b l a c i ó n obrera den-1 Uab la -dbs ipués el s e ñ o r L A C I E R V A 
(pie eslaliara el conflicto: Tampoco se t ro de- l a cuenca minera . .para, just i f icar la in te rvonc ión que fu -
obtuvieron resn l íadc is eilcac-'s cuando, E l s eño r SABOR I T interrumpe v di- |vo ' . como minis t ro do Hacienda, en ¡CH 
los sucesos provocados por .la inva- c? 'aj orador que uo olvida, su f i l ia-¡Arancelo.- . 
sien de Armenia . ci¿.n do • l iberal . A ñ a d e que el t ras la- l . Manifiesta epae ed nombramionto de 
Habla, de la. r e p r e s e n t a c i ó n que tn - (j0 de i(>s íHddadcis a Oviedo es con ¡Ia9 dedegaiclones de l a J un t i i de A rau-
co España , en la Asamblea de las na- nPp io de em.ploa i lc- .-omo esquiroles i0D|I(1S >' Va,lora,cioiios; s • ¿¡izo con i;.rr-.-
ciones y dice (pie nnestros repiesen- ¿ja l a IVihrica.de ai mas. ' g lo a todas las compensac.ioiics y a 
tantea fueron de A V E I ! H E a ella, sin insf rneción , Rectifican ol m a r q u é s 
sm. idenipotcncia y isin dinero. y ©) s e ñ o r SABOR I T . 
E n la primera, sesidn da aquella ' E l m-ini.-Hro do la G U E R R A leani -
Asamblea so. pidió qno se nvonocie- Pestií. que el tri-idado do las expresa-
ran la o l lc ia l idad de la lengua casto- da^ fuerzas obedece a motivos-tecni-
liana, y no pudó c o l i s i ó n irse, a pesar co& 
d-' «Stor allí repi\ sallados V(inlid()S A ñ a d o (file este traslado debe. Pa-
pueblos qno '.halda n dicha, lengua. corso ya. al empoza i ' el añiv oconómi-
Delnuestra, la. necesidad do hacer eu y inanilicsta, asindomo une en San-
una, pol í t ica de aproxi imu ión a. I ' o r - liago n o tenia j a i ropa, álojáimientós 
tuga!, y se lamenta de que fea esté adecuados. 
ivali/.ando mía pol í t ica cont rar ia , o ],;) s - ñ o r I ' E D I ! EC.A I . hace algunas 
rniejpr dicho, que no so. haga, n i n - u n a impulacioiies y cargos al Cobo n o , 
'•lase do pol í t ica . n a i mofiv,) do ta poliiiCUl (p¡o 36 felgue 
Iteeiiorda, ()iio en una oca,si('n u n de- en AHurias . 
b .^ado nuestro i h Por tugal inicio una Habla, del rau ia l dél fo-rroearril do 
c a m p a ñ a en o | d e s -nfido, y aunque la 
in ic ia t iva se acogió con s i m p a t í a no 
llegó a nada, p rác l icn . 
netanzos a I 'errol para, u n i r esío óllt-
lUia poblac ión eón la baso na'.',;', 
i ' i i n l . s la e| i idnis t ro ( i d R A M O , 
¡ 'asa despnds a, (uaiparse do la, s i - ' diciendo que precisainenlo • a-un-
liondídi de Marruecos, v d o g í a él re- b. fuá ayer ie,sno,||o ( n Conj&eíó dé 
saltado de la' . 'cluacien del -cneral minisfn.s. 
F-'ivngner, pero dice que .su pol i ( leal W ^'ñG"-' IFMIOLA 00 r-liero al ox-
os tan pónsonai que n á d i é p o d r á pro- r^diiqin.tc qüid.sé SKI í n s l n i í d o a un j m z 
.-'••-•ni lia. "1 día i p c < eso en su cargo. l(,CÍ in s ln i co ión do I lareolona. 
Aboua por que 9G Ib-ve á cabo en Ma-1 B SleuW i ' I U E T o c n.-ura cjiiie ial go-
rrm-cos umi. labor, do u-(dd-rno. b a ñ a d o r do l larcolona haya n-'dido 
l ' rcmona a c o n t i n u a c i ó n q u é se interven i r en un asunto jud ic i a l a 
pbaisa h á o s r en M(-lilla., y si se cpiie-- eoiisecufencwi de l asesinato de u n ofi-
re que sea la represonfac ión d<d le- e.nM (lo Enrieos. 
n i í o r i o nacional, algo asi como un E mi is t ro de GR.-VCTA Y TtliSTIGIA 
( i ib ra l f a r en E - p a ñ a ' confosia al sienor Pnldo, just i t icaudo 
Sé ( "upa de nuestras relaciones b'; i n t e rvenc ión del gohermidor y ma-
Con Afr ica , v habla de la p e l l i c a ex- Pesiando que se t r i d a de una. com-
tor icr de E s p a ñ a . potencia. (Protestas dio las izqu'ier-
-dice el orador ^ j f ; ] 
apaña 
, Su s e ñ o r í a af irmaba 
dirigiéndose al s eño r D a t o - q u c gra- . f í s e ñ o r MiATEbANZ explana una 
Cías a ÍOS -raudos parinh.s h is tór icos "d- ' rpolacioii sobro inalena arancel.i-
r.ia, diciendo que el .araincel e s p a ñ o l 
- s una. vergüienza. 
Jusiilica esta,* pajlabpas inaniifesitíin-
do que es i legal y que no ha debido 
uo buho grandes convnls'ionos: n i ' r c -
•. c l m i o m s . Yo digo ano en . estos úl-
lunos a ñ o s ha. habido dos revoluoio-
nos: una en Cuba y o i r á en F i l ip inas , 
todos los intereses. 
E l s e ñ o r ROMEO apoya la proposi-
c ión que tiieno presentada sobiv ano-
m a l í a s d d A r a ñ e -1. ma ni fostiuido qiic 
no Si& ox,¡dioa. ol pj-op(')S.iln del (iobier-
no. I ' rognnla si e s t á disipuesto a cam-
biar dio. polit'icia. 
Le conrvi.a el MINISTRO, diciendo 
que és t a disipuo.-ilo a ma.idener las iíi-
lima.s disaKcsicioncs d d Vi aneel l ias la 
l a ido qno éste pi formo. 
Interviene el .o-ñor N o u g n é s y a las 
cielo y m e d í a se levanta l a ses ión . 
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Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan io m á s brevemente posible. 
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E L DCCT&R V I T T O R I O IVILA 
M u e r e c u a n d o h a c í a 
u n a o p e r a c i ó n . 
GINFLBR!A;.—(Eli doctor V i t t o r i o V i b i , 
el conocido c i ru j iu io suizo, opoi-aha a 
una mujer en su chuica do Monciiceo, 
cerca de Lnga.no, cuando c a v ó muer-
to. Los oniei uñeros , asustados, 1 lamia-
ron a iteKSa prisa. a,l ayudaiiPe d-,\l c i -
ru janó. , Ea ciikiinma salía, ya de su 
a.nestosia. El ayudante a c a b ó rá.pid •-
m-aite la op;!,raci('n. 
E l doctor t . -nía cincuenta v dus 
a ñ o s , y sie cree que el calor de la sala 
y la nerviosidad cansada, per la ope-
racion Pan sido la, cansa do osla 
muerto súbita.. 
v a consecuencia de ellas perdimos a P0^6^0 ?n vl»or- . . . 
Dchende a l a repregerntoiCion ai^ri-F i i ' p 'nas y pe rd í mes a, Cuba. 
l.i - part idos h i s tó r i cos mur ie ron 
cim Ci ínovas v Sacasta. 
cola en la Junta do Auanccilds, dicien-
do que cuando se les concedió una 
Fn X n t o ^ 1 ' m í r l i d o conservador P F » a i G Í Ó n en dicha. Junta s - vieron 
de 
m a r ó n a C á n o v a s , uno se r e t i r ó de U 
1 
pausentiantes ag r í co i a s . 
Dice que a toda ra vis ión o re forma • , j J- -X-A ,„ • n f n i „ ^ i wLv  iiie u e r r r i; >c|ítipa y el otro dmut io .a e f aü i r . a,,ail( .p,1,.^ (,,,1)e ú e v l m a in,fo!. 
l - P . ^ . - m : W ^ t i í l - á S ^ mádiófi nacional, 
m xicn de la rueda, del Par lamento y ^ n s u í r a la p ro tocc ión a. determina.-
11 • l;l ni0, la del p a í s . - Idas indusi r ias . 
Reconoce él ilustre orador que el 
s eño r Dato el a ñ o 19IÍ) in l en tú con SMI-
c e r i d á d una conceul ra<d(ai de fuerzas 
Proteshi, ' de l a persecuci/iu de que 
han sido objeto los agricultores. 
Contesta el M I N I S T R O diciendo que 
cando c-i. intento deb ido 'a la pres ión ' | ^ fl| (.¡uni.j,, 
d«T los ex nTánistros'. , | El seño-.- ALiBA pi-otiesta dio que guor 
I.a, n o te l lana del part ido auena la dc 9:ú(.m.U) . .dnislro do l lacicnda a 
c o n c e n t r a c i ó n y Icl^ ex nwmslros fue- i a jn t ia 'nc lao ión 
ron quienes se mos t ra ron intransigen-. 
tes. 
s e ñ o r Mat -sanz. 
qne lua d i r ig ido $] 
Se lee u n a p ropos i c ión del sisñor 
^ i g u e haciendo historia de la poli- |R(Hltóo ]Klina l a . n u r o s i ó n del A r a n -
t'ca en «s tos ul tunos a ñ o s , diciendo Ciej 
que en m 3 se m a r c ó una act i tud tain- ¿ p mini.stro de HIAICIENDA le con-
l u ó n ' f a v o r a b l e a la. fusión do todas las testa, diciondlo que no e s t á n justificn.-
rannrs del par t ido conservador. ¡ d o s - l o s pesimismos dol s e ñ o r Mate-
l l a l l a de la jelatura del nar t ido, di - sanz.' 
.ciendo que cuando la. d imi t ió uno de 
sus jefes juido s -r reelegido y uo lo 
f u é - a pesar de noihaber cambiado b is 
cM 'cnnsPincias que. niiotivaron aquella 
d imi s ión . 
Simio hablando de la conceul rac ión 
diciendo que él entiendo una concen-
-Se" declara par t ida r io de que "n o! 
Arauioel intervengan elementos técni -
cos y oue falle con independencia la 
Junta de Arancelies. 
Es par t idar io de la p ro tecc ión de 
algunas ¡mlus t r t o s . 
Maniliosta qno de no a,ce|darse esta ¡ 
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L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
E n l a s m i n a s a s t u r i a n a s s e 
r e b a j a n l o s j o r n a l e s . 
Una detención. j Lps óibretfos se apiísieiron cu un pi*in 
ZARAGOZA, 3.—La po l i c í a ha déte- oipio a baJ iv l ia ja , pi-rn por iiílituaiio ac-
"tiido a V a l e n t í n R o m á n , presidente./••••ditiron w. H l a nmliaii ido en qiio ao 
del Sindicato de campesinolg. 
Este ind iv iduo , en u n i ó n del, vicc-
presidente, secretario 'y tesorero cíe 
r a en í tunna jtiyl.icie-ra;-
Mi nas paral izadas.^ 
OVIEDO, 3.—En las mina; Te-
dicho Sindicato, detenidos ayer, en-! verga, se lian parali/za.do los Iratra jns 
mo y a le|s dije,, se halla reclamado ia conseeiieneia. de u n a desaveiitMicia 
por el Juzgado de instrucci<'>n en una, surgida entre los patronos y i o s oibre 
causa que se les signe por amenazas ro's sobre laaiplioaciión de l a rebaja, de 
y coacción a u n labrador y por fun- j-los'janiades; 
.•iona.1nie.11 lo Llégal del Sindicato an. I Un tiroteo, 
les nomibrado. I V A L E N C I A . 3.—En la" puerta de la 
En el ba r r io de San Juan de Moza-fC;1K;| donde vivo un. indiv iduo llamado 
r r i f a r ha detenido l a guardia, c iv i l k \Alf redo C a l d e r ó n , en l a calle do la 
cnatro sindicalilstas complicados en . I>cinorraoia, aguardaban var ios pol i -
l a ' m i s m a causa. {c ías a. que sal ieran unas indiv iduos 
Registro provechoso. j p a r a deteñerlois. 
L a pol ic ía ha practicado un r eg í s» ! A1 s:,lir individuoiá a quienes se 
t r o en la casa n ú m e r o J7 de | laicalle[espíüi-a.ba y darse cuenta de l a presen-
de TJ-rrea'; domici l io de. loa hc imanos ic i a ' rle 'os poiteias, b ic iemn snbre és-
tos, va rúas disparos, huyendo. 
Leí--, agcn.ies repelieron la. á^fe^ión 
haciendo clisjnaros,'pero no consiguie-
ron detener a ninguno' de los que es-
peraban. 
El t iroteo c a u s ó , ala.nna. 
S i r r i i c a ü s í a s detenidos. 
LA I ! CELO NA, 3.—Ha. llegado con-
ducido por la guard ia c iv i l , Victoria-
no M a r t í n e z Abarca, sindicalista, a' 
( l i l i ' se detuvo í iaoé dóis eil un pueble 
fj,e ta provincia de Valencia, y que es-
tá acusa.do, entre otros atentados, de 
ser autor del asesinato de Va len t ín 
Otero. <(cbaul'fein-))' de «La. Publ ic i -
jdafi. . . 
j E l .Juzgado c-ispeeial ha dictado au-
to de piricv.-:iin,iento y p r i s i ón , sin 
. i ' u inza . contra. Fé t ix Valero, presuntc 
autor del asesinato de Lu i s Vivó. 
l 'VVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW'.A^ 
ios nei manos 
Jeí>ús y Constantino M a r t í n Minean o, 
obreros peliencoiientes al Sindicato 'de 
azucareros. 
Se i n c a u t ó de IIUIIM'roses sellos de 
co t izac ión y folíeles anarquistas que 
teníaln prieiiaradus para lanzar una 
proclama. 
• Lo'S dos hernminos ban sido deteni-
dos y encarcelados. 
Supuesto agitador. 
Ha sblo pueslii en libertad un indi -
v iduo Jla.nia.do Ci r íaco Haro, deloni-
do por la guardia c iv i l de Calatayud 
"cómo su|.iuesto a.gifadoi- .sindieallfila. 
1.a l iber tad lia. obedecido a, que no 
resulfa.ba. n i n ü ú n cargo contra él. 
Dos p m r « í c 3 i w a 3 infenían suicidarse. 
• BARCELONA, • 3.—En l a rebla que 
ocuna, en l a eaécél ba intentado sui-
cidarse el sindicalista,. El ias García. 
S e g a r í a , que hace d í a s fué conducido 
d&sidie Rilbao a esta, capital , acusado 
de dolile• ascsinalo. Para, lograr sus 
p r o p ó s i t o s güilneos" i a calie/.a íue r l é - ' 
mente contra l o s líierrcis de la cama,J En el pintoresco p u e M ó de G o ' r v e r a 
p r o d u c i é n d o s e ana bernia que l i a si- ea tóegó su alma a Dios e l día. 28 del 
do calificada de pn.nusli.:. . res.-rvado. pksaclo el que fué bizarro tenienle có-
Hace nnett d í a s une t a m b i é n inten-. r(),1(.l del quinto ba t a l lón V o l ú n t a n o s 
tó suicidarse inñriéndoíSe var ia r be- ^ j . , . Hahana 'v coma.miani-- irotira-
r ldas con J o s c r i s t a l e s de una bote- ,)„,, ,1, , , , , '|'(ÍI,I;IS ; E c r n á n d e z Gut ié r rez . 
Ra Francisco Xandre i ra , conocido siendo ^11 inuci tv nniv sentida en toda 
sindicalista 
Chulapería Finriicalisía. 
P a n a m á y Costa Rica. 
MADHID, ;>.—El cónsul do Panamá en 
IJspafía ruega la inserción del siguiente 
cablegrama recibido ayer en el Consu-
lado: , | • 
«Panamá, 1. Un telegrama llegado 
boy de la frontera anuncia que nuestras 
fuerzas do defensa recuperaron el terri-
torio de Coto, invadido por fuerzas de 
Costa Rica. 
Toda la guarnición enemiga ha sido 
hecha prisionera. Vendrá en fecha próxi-
ma a la capital. 
E l honor de la República ha quedado 
a salvo.—Garay, secretario de Relaciones 
Exteriores». 
E l «gordo» de Navidad. 
SAN SEBASTIAN, 3.—La Delegación 
de Hacienda ha librado hoy un cheque 
por valor de 12 millones de pesetas para 
el pago del primer premio de la lotería 
correspondiente al sorteo del 22 del pa-
sado diciembre. 
E l billete agraciado lo presentó un em-
pleado del Banco Español del Río de la 
Plata. 
L a Junta del Ateneo madri leño . 
MADRID, 3.—Se ha verificado la elec-
ción de la Junta del Ateneo. 
Fué elegido presidente el conde de Ro-
manónos. 
WVVWVWVVVVXtyVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
H ü E X T R A N J E R O 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
ZARAGOZA. 3.—El S ind iea ín ún ico 
on 
lo ístü lnuertv, muy 
j la, próviiinidiia, don de gozaba de g( 
m-itades. 
F.ué el finado un i|iundoiio.roso m i l i - ¡ p a r a carboiiieair c r e v é n d 
ha hp.cn 1.0 c i rcular una. hoja iinpresa. ' tar. que «ilca.nzó honores y gloria 
on la oiue. en u n ••liguaic Soez', a n u n - ];\, ó l l i ina ca.niipaña insular, v u n U i i s -
•'" nl r^-urgin l iento del b iTonsmo y i r ado cahallero. q u e se bonra.ba. c o n 
; ;nsu.it.a groseramenI-- al goberna-. Ja. aanlstad djeí i.lnslre! bombre j .úbl ico 
dor '•ÜT-XTÍVÍ al • 'Somatén, a la Acción ciu .duii Aáttonio Maura, 
dadár ia y en general a 'todos los ele-. A d e m á s gustaba, de aux i l i a r al p o -
nilentris de orden. :-bre-en' isas neiééaidadiesi y ñiaidiié Fe 
_ Gran n ú m e r o de-personas, pertene- aicorcalia a. é l que no fuera consid.ado 
cien.tes a todas las- clases sociales, en su afliicción. , 
lían desíilardo por el Gobierno c iv i l pa- S inoerami 'n le n o s asiM-ifunos al do-
• •• f o rmula r l a mas e n é r g i c a protesta lo r que la, muérbe de tan digno m i l i -
contra los agravios cobardemente con- t a r iba cai.USLi.dn a s u r.-speta.ble l'anii-
.sign-ndras e n ' l a referida, hoja. lia, esnirrialmente a MIS icMnanos dmv 
Ha po l i c í a practica, incesantes ges- Francisco y doña N ¡ . r a n u r a , 
lii-mes para-descubrir a les autores de ' * * * 
l a i ioja.en. cu.e.st.ión. 1 M a ñ a n i a ' s c o u m p i i M i tres a ñ o s del 
- r-i seguro del paro forzoso. f^JliC.c4miiien'to dial que f u é inicgérr i imo 
M A D R I D , 3.—La. Comis ión designa- ca.ballero. cjeniiplar p.áuirc <le faiiniljia/'.e 
«"la. -pór el Inst i tuto Nacional de Píe- incansalilc i r a b a j . a . d n r , . d ^ n ( ie fe . r ino f i,.t> [iUH COIT 
C H I L E 
E l infante don Fernando. 
SANTIAGO . .^Comunican d e s d é Va l -
p a r a í s o que ©1 paseo campestre cte 
Las P e ñ u e l a s se vió a.nimia.dísiiini -con 
notivo de las fiestas all í cedelVwlas 
MI boi ier del infante úow Fermindv), 
quien m o s t r ó -su g r a n complacencia 
por los festejos, especiialiinente por los 
bailes t í p i cos y las corr idas de vace-
a l estilo dül piáis». 
A bordo del acorazado. « W a s h i n g -
ton» t a m b i é n se h a n yi¿rilica.do tiestas 
en honor del .alto represientante de Es-
p a ñ a . 
Su Alteza i ra expresado su profun-
da igratitud. por la^-con ti 11 nadas mues-
tras de afecto y ,cons id ie rac ión . 
E l infante se prcipone. embarcar el 
día, 10 -de-los corrientes en el acorav.a-
do «España» , que se d i r i g i r á a Lo: '. 
que a n i " 
t ' " ! diados de mes javdrá . cniiprendier el 
El pueblo ruso se alza contra los soviets 
D o s c i e n t o s p r o f e s o r e s y 
p r o f e s o r a s s o n f u s i l a d o s . 
Bolchevikis asesinados. 
HELSINGFORS, 3 — S e g ú n informa-
ciones procedentes de l a f rontera m -
solinlandesa, Icls mar inos se h a n un i -
do a los sublevados del barr io de Vas-
s i i í Ostroff, de Petrogrado. Los solda-
dos,' aunque no par t ic ipan en el mo-
vimiento revolucionario, reparten sus 
armas cutre el pueblo. 
E l barr io de Vassil i Qstroíf, que se 
extiende en l a orilla, norte del Neva, 
sucesos ocurridos en Petrogrado dos. 
de el d í a g l . 
E n esa fecha, se p l an t eó la buelgai 
en una, importante fábr ica de inuni." 
cionejs,' p r o d u c i é n d o s e ' u n m.uitín du-
rante, el cual los obreros mataron ;í 
varios comunistas. E l d ía 23 el movi-
inicntd sie ex tend ió a los astilleros de 
Baltiisky Zavod. 
E l d í a 25 a p a r e c i ó en la. embocadu-
r a 'del r í o Neva ü n rompeí j ie los de 
trente al Palacio de Invierno, e s t á eh 'Crons tadt t r i pu lado j i o r f iiiaa-meroa 
poder de los sublevados y aislado del insurrectos. E l mismo día. la. huelga 
resto de la ciudad. se ex tend ió a toda la capital , proiiu-
G o n t i n ú a n los com;bat«s entre m a - ' c i é n d o s e coliisioneis entre insú iñeros v 
rinos y soldados de u n lado y oficia-
les del otro. 
E n la es tac ión de N i k o l a 40 bolche-
v ik i s han sido a.scisina.dcs el viernes 
y otros 200 detenidos. Los obreros han 
tomado por asalto la pr i s ión Deja.bi-
ne. ponfendo en l ibe r t ad a los mari-
nos'detenidos. 
Los obreras recorr ieron d e s p u é s las 
calles en m a n i f e s t a c i ó n , con una, iu-
inenjsa bandera, blanca con esta ins-
c r ipc ión : cqAbato los «Soviets» y los 
comiunisíasl)) 
S&rán deportados 2 5 . 0 C 0 campesinos. 
V I E N A , 2'.—La Prensa, comunista 
af irma que el Gobierno de los Soviets 
depor t a rá , a, Siberia. 250.000 campesi-
nos do-l Sur de Rusia, cuya act i tud, 
cada, voz m á s hostil , preocupa honda-
obreros, por un. lado, y alumnos de 
las Escuelas m i l fiares por otro. 
Los díáls 2í> y 27. en un gran mi t in 
celebrado- por obreros y marineros, so 
a c o r d ó la. huelga general para el día 
28 y se p id ió l a r e u n i ó n de una Cons-
t i tuyente. 
En la madrugada, del 28, los Soviets, 
que h a b í a n logrado, reconcentrar tro-
píájs fieles, atacaron v ío len tan ien tc íi 
los insurrectos, que tuvieron m á s do 
150 muertos y muchos heridos. 
En, esos d í a s hubo numerosas mar 
nifesitaciones, ondeando banderas blait 
cas en. las eme se leian d ís t icos que 
dec í an : « ¡ M u e r a n los Soviets! ¡Viva la 
Cons t i tuyen te !» 
Ultimas noticias de Moscú. 
P1GA, 3.—La ar t i l ler ía , «sovieti.sbni 
e s t á bombardeando Moscú. • contáudu-
mente ai Soviet de Moscú. I se por cientos las v í c t i m a s . 
En U k r a n i a c o n t i n ú a n en aumento , „ido n.ovili^adas todas.las fuer 
lais revo^salias bolcbevikistas. U n co-| comunMag nUe insp i ran confian-
municado oficial de los comunas as da ' ^ ri0l,¡(,1,10 dé los Soviets para en-
los nombres (le doscientos P e s o r e s ^ ini,,.rim,s fomulas a fetro-
y protesorars fusilados por haber la- o MciáGÚi E,l ferocarr i l que 
vorecido a los nacionalistas ukrn- pi 1.1;ei.ltr,1 9Jn(baé ciudades ha sido 
nios.sublevados contra el Gobierno de w m a ^ ^ _ me. 
Segün las, ú l t i m a s noticias, las fueri 
zasisovietistas fian d é r r o l a d c a los in-
surrectos de MOSCÚ, c a n s á n d o l e s cnor 
eneavnizado com bato 
viaje dle regreso a l a Patr ia . 
I T A L I A 
Graves desórdenes . 
|{OM\.—Jíll día de ayer l i a transcu-
rr ido con r.'la.tiiva tra.nípi i I i ibol en 
Flonenoia; pero han ocurr ido v i o L n -
los •incide-ilies en los a n a b a L s y eíl 
lus' camipoa, donde s,e fian l-'vaiil.a.do 
mievaiment" ba.iiricudla.s. 
l a tro-pa. intenli'i abrirs i ' |iaso y fué 
acogida, con dis|>a,ros por los coiminis 
tas, crue d i s p a r á b i a n d e s d e los. teja-
Moscú . 
Huida de Lenin y Troísky. 
LONDRES, 2.—«The Timieis» aSegu-
i;a que L e n i n y Tro tsky h a n huido de 11)GiS bains en. un 
Moscú para, ¡•eíugiiii s o - e n Crimea. , i q u " . s e l ibró en las calles. 
Los suceso-de Petrogrado. Se han P ^ ^ - J ^ ^ l g , ^ ^ 
HELSINGFORS. . " i . — L a A g e n c i a ' l a ciudad y han. sido detenidos mi-
ünss i in io i i publ ica u n relato de los me rosos obivros. 
a ^ A ^ v v v v v v v v v v v v ^ 
LA CONFERENCIA D E L O N D R E S 
L o s a l i a d o s e n t r e g a r á n a 
A l e m a n i a u n u l t i m á t u m d e 
s e t e n t a y d o s | h o r a s . 
grandes elogios a Lloyd 
•i di de m a n a n í i 
•s-los, pobres 
qitiíeídia líeólfo 
v, i si i:-!!'.para l a r e d a c c i ó n de un ante- Son M a r t í í 
p-ruyecto-sobre el seguro del paro for- ' Segnivimciiite en 
•.'.';SH, . cumpliendo . el em r/tgo del m i - r a z a r á n por su 'allí 
mairo del Trabajo, se ha ' reuniclo. 'y ' «-IciSanhind-er. có&-
Estudiado unas bases (irientarias ha-' él mejor elogio de su inta.cbaid"'viida, 
c í a la XTeacifin de una Ca ja especial S'-nilu ad.a dle caridades.- \ 
y . a u t ó n o m a en diebo Ipístitüto, sepa- í t e ib - ran ios nuesitro- p é s a m e a, áliSf 
rada -de i o s "demás servicios del mis- apenados bi jos don, F ide l , don Cefi-ri-
mo, con el fin p r i m o r d i a l d • es l ¡mular •1111 y don Custavo, qmvridns amigos 
yrfomen.tcii; . la ju;evisióii orga!iiza.du mrestiroV 
cpntr-a el paio forzoso." ' j ' ' •"' "• * * * 
• Se'pro-pone en el proyecto un régi- En . l a v i l la de Aammidro fulleció a \er 
men de auxi l io a las Cajas o fondos 01 disüuguiitb) ca^balleri) don H. Anlo -
que puedan crear las organiza.•io.nCs lll¡0 ií>i¡z. Laví i i , desiiniés de ser con-
patronalos, ofireias, eniidades oficia- hniarfla su a lma con los auxil ios esni-
les. y | i a i i i i -u l a i es (|ue praeliq!!'.;i un. J'Wn-ah-s. -
fín ú c i n á c t e r social: Avuida.mi-.ntos. " L a >n,uerte del-sonor P.uiz Láv iu Fue 
Diputaciones y Mancoiuunidades. 1''.'"-^ ^ p a a . - p é i r ^ á o : aqUeil-'v&ov&dti-
'Se iiia ocupado t a m b i é n l a ponencia i"m> _en.ti 
'MI conquistalda 
d o s . 
Ailgunas barr ica fias fueron dórnoli-1 t ros fran.cesqs que1 l a tes 
das a cu ñomizos y \)0)- las .•imelra l l . i - 1 s¡ rs ; , , l i i i i l ida, cbñdUCti'á 
doras. Hubo la mu -ríos y :>:>{) berbios. • | a desÜUCCión conupleta de las 
La. 'noobe ba, t r a i i s r u r i i d o t r ampi i - p ú l a c i ó n e s (leL Tratado de Versa 
lian .deciidñlo, esta x̂ a(s al¡a,dos r e n u n c i a r í a n , : ' é ' n -
m a ñ a n a , oesa.r la. •Inuelga.. 
lvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvwvvvvvvvvvvvv\A^A^^ 
SANATORBO DE P E D R O S A 
L a tesis alemana. 1' i b " 
I , ( ) . \ 1)1ES —Se' observa en los con-Gearge. .. „ , -„ 
alemana i Un ul t imátum a Alemania. 
ata lmentc ' VARIS.—Tanto l a Prensa inglesa 
, S H C Q I T I O la fi-aiices.a aseguran qiee La res-
és puesta de los aiia.dos a Alemania cori-
vgitg «.jslirá en un n l t i m á t ü m , con un pía--
rs..; a la r e p a r a c i ó n de las p é r d i d a s m ' I - cuarenta y ' f ^ \ ^ u U l y lloS 
y d a ñ o s de la guerra, a la informa.- h(>ras para l a contes tac ión-
ción a mi m iada ,sobi 
En el caso de que no avenga. AI--
L a s o b r a s d e l n u e v o . 1 
p a b e l l ó n . 
j pt-rcibir. 
' v á e 




hermanos don 1 
spniaaios1- po-
l í t icos y deanás dist inguidos familia,-
, res el-'tesitimonio de nuestro m á s dis-
V una. vez apro-fia.do, noi ra. convertir- i - -J - - „, i • , - ,, .. ' • " ,<Ji X "A 1 t m g i i ' d o .nesame por l a i r re i iara i e esc en rea l idad en, cnanto las (.ortes1 - ^ - 1 — 
•del servicio de colocación, en lo q u e t j , 
se u-elaciona con el del paro f,.rzoso. L K f ' í ^ " - sus j i cnnanoa üc 
'EFprovecto pasara para su examen1!^: Ines 7 donu .-Elena; he I 
a l Coniso.jo de patronato del Insti tuto, 
f ? i- dosgraci a que l lo ran , i a d i - . 0 • " . , laprueben 1.a c-imsignación que 
C-lio electo liu me lu ído en el proyecto ' IWVVVVVVVVVVW./VVVVVWVVVVVVAAM 
del presupuesto' pa ra 1921-22 el s e ñ o r 
ÍCañal. 
E N A S T U R I A S 
Peticiones del Congreso minero. 
OVIEDO, 3;—El Congreso minero 
h a acordado: pedir que se reforme 
la ley de accidentéis del tra bajo, con-
cediendo el s.-ilario ín t eg ro en. caso de 
accidente o enferinedad; que se con-
vierta en lev el Código minero; que 
el Gobierno comience o b r á s piiblicas 
para los obi'-ros- que sé queden sín 
trabajo, y viso a r al director de l a 
mina, de Teveiga, que ha anunciado 
q u . e - c e r r a r á bi mina isi en el t é r m i n o 
'de cuarenta \ " odio lionas no aceptan 
lós obreros la, -rebaja," de los salarios. 
L a rebaja de salar ios en las minas. 
OVIEIM), 3"—Hoy se ba reunido l a 
icomisiéMi mix ta de paítrórios y oblaros 
que enfiiemlie en la crisis del trabajo. 
Los p a i r ó n o s hicieron, un es túd io $vl 
t ico 'de la, sitiiiaioiári fii'illera díbii -mío 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
E l pueblo de Lerma defiende el 
arbolado. 
BI RGOS, 3.—El señor Renedo, vecino 
de Burgos, adquirió hace algunos mese?, 
en la villa de Lerma, el palacio que anti-
guamente perteneció al duque del mis-
mo nombre, con las casas adyacentes y 
otras fincas. E l nuevo propietario pidió 
al pueblo, para la cesión de dichas fincas, 
condiciones que el pueblo no consideró 
aceptables, y ahora, al efectuarse la tala 
en una de ellas y derribarse cerca de 300 
árboles, el vecindario, indignado por la 
mutilación, se dirigió en manifestación a 
En el Gobierno <5ivirse iivcibió ayer 
una real o.rdien .d«l in in i s ie r io de la, 
Goiberuar ión, por la, que se a i i judic .o i 
rlefinitivainente las obras da cons t rué -
cion "del nuevo pabe'llóíi « In fan ta Lea-
tiáz» a -don. Alber to Corral y Alonso 
dlé la l 'm ute, an la. cant idai l de pese-
tás •-"•'(l.i'd-oül. 
Las obras d a r á n comionzo a la ma-
y o r brevedad, 
l wvwvvwvvvvvvv/vvvvxn/vvvvvvvvvvw 
L A R E P U B L I C A I R L A N D E S A 
P i n t o r e s c o v i a j e d e s u 
p r e s i d e n t e . 
LONDRES.—El «Daily Express» pú-
dica inte, rosan tes detalles de l a ma-
lera cómo llegó reoientemente a, I n -
i a t . w a eil piipsidcnte de l a R e p ú b l i c a 
;ii;;mi--sa. De Valora.. 
Este- l legó on un buque, mercante en 
calidiad d,e fogonero y ut i l izando el 
nombre supuesto de Murraiy. 
U n di-legado b r i t á n i c o , que sospe-
dbó del falso fogonero, fué a fiordo 
con o r d e n de detenerle; pero de De 
Valer a. c o n s i g u i ó fugarse al ser l lama-
do al camarote de oficiales para l i q u i -
d a r los hionorarios devengados du-
rante el viaje. 
la s i tuac ión eco-1 — . •• - • ,viir,+rtcs nfii-
iania a aciapta.r los punios <I.M UIW 
m á t u m , los adiados ' ocupt t ráa i . vanas 
oífé 
inigl 
millones que d e b í a n 
IO t a m b i é n a los pr i - p o ' ^ i n n e s MU an a: una. KIÍÍVISIIOH wrífeib-.V ¡mb- él 
bienes y recursos to ( | ; Ua,inl(lu.Ko y los Gobiernos 
• f.. ^l iai los se i n c a u t a r á n de las Adu,a,nas 
la cues t ión de la A l - ^ g t ^ t ó i a d o s terr i tor ios a-lcmancs. 
Lo que dice BaríHou. 
te r r i tor ios alemanes no | -,•»'«T>To. .-u.,, v„.vn-i,;.s i.rl'o d? Londres 
Por ofira part 
t a Silesia s e r á enterrada, . la ó( 
oióíi de lc| 




I c f t e es materbulniente iuiiposiblc com-
pietér con los can bou.-s inglcsr-^y aane-,, 
ricanos, jos (-u,a!-s, por l a co.iñ,i.>eten- j14 Alcaldía, y desde allí, más de 1.C00 ma-
oia establee'id a. se e s t á n vendiendo 42 
pesetas m á s ' baratos qiíe los carbones 
íistuiiiaiiios. 
•Par e&ita causa, se. ven pi 'ecásados a 
irebajar quince reales diiiarios- en los 
j ó r n a l e s . -
n ¡testantes marcharon en brsca del señor 
Renedo, obligándole a suscribir un docu-
mentó comprometiéndose a respetar el 
arbolado y a ceder las fincas en su jusío 
I precio ai Municipio, 
podra, 
desaparecerán . . . • , 
Por el contrario, Alemania , liberta-
da de la mayor parte do sus obliga-
ciones, e n c o n t r a r í a en un e m p r é s t i t o 
excepcional favorable la posibi l idad 
de l iqu idar , isin aumentar sensible-
UMMite sus cargas, puesto que su in-
dustr ia Se beneficiar ía con estas con-
d ic ione s ex c e i : c i o n a I efe. 
Los acuerdos de Ginebra. 
LONDliES-.—La Gomásión económica 
( t i ConiS&Jó die la Sociedad de Nació-
í e s lia adoiptado niedddas para l levar 
ia cabo las . diecisienes tómadias en la 
r e u n i ó n dé <iinebra. 
Una impresión de Simons. 
LDNi: I t lvS .—Ven Simons, d e s p u é s 
-de recibir el ú l t i n i á t u m de los iiiia,do<, 
maiii l 'estó que j)odiría. ÍUIIrogar l a con-
t e s t a c i ó n al mismo el p róx imo lunes. 
Di jo tamibiién que si los aliados co-
nocieran lo que piensa el pueblo ale-
m á n , c o m p r e n d e r í a n que no es nece-
saria, la ap l icac ión de sanciones. 
Banqueta a ¡Briand. 
LONDRES.—D-•-simes de l a sesión 
de hoy de la," (".onr -rencia I n l vraiia.da 
se celciiró un liaiirpode en l iónor de 
Br i and , orrecldo. por los periodisl is 
cxtianijisros. 
M: Br iand puso dle relieve la u n i ó n 
de los aliados y se m o s t r ó muy ópíi-
miista. 
l i s -
;ho 
i. di-
i b l e á 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes. 4 
A LAS C I N C O . — C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A LAS S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
: - X J D X T - A . 1 S / L X J & I C 
Comedia cinematográfica en cuatro partes. 
! Wj tiiiii.iii"iiI«PÍIi»r4rtiifnw,inrn'<ffr y,i!̂ ji)-rfm ;̂r̂ ww;̂ '»T» '"'•••> • ;•;,> 
l>.\RIS.-- lLavi._r 
<d mmmtro de l aOue iaa . M . B w ™ 
Vi gea- ih! i regado per bis pcrioi 
las maiiilVsb". que eá t aba satisfeí 
del resultado de l a Conferencie, p i p 
ge ba realiaadp labor muy impon lan '• 
Se ba réeituáto la cu r s t i ón d -
te y A;lemania ba eatablecudo una m-
M í g e n c i a |.erfecla con ledos. 
La Prensa alemana. 
RERL1N. —To i ! i i la l'rensa. alemana' 
como ob.'deoirmlo a una <mol 
ce que las sanciones rió son •>• 
y d u r a r á n poco, ti'einpo, por 10 ^ 
aconseja, paciencia.. 
Impiesionee en Roma. 
ROMA.—La. i'mlpffe^ión producida 
por las proposiciones alemanas ba si-
do enorme. 
Todos los que esperaban una solu-
c ión necesaria para, la pacilicaciuii 
europea, es tán aterrados! 
Los 50.000 milbmes ofi'ccido^ por el 
doctor Simons n o corrospond'. n a un 
p a g ó electivo. 
I i,os 20.000 millones que. Alenwmn 
af i rma 'baber pagado-, no coinstluyeni 
.según los t écn icos de Rruselas. sin'1 
una, an rec i ac ión muy larg'a y lüisi'1 
excesiva., de lus pagos boclios. 
Si I t a l i a cotnsolldaba su deuda 0 
guerra sobre iZ anualidade: 
que pagar cerca de ^O:Q00 m 
mia rcos oro, sin contar bis gastos de 
los terr i tor ios devasta dos. 
I t a l i a . ' victorioisa. t endr ía , que 
i gar ñ o r sí sola, de la guerra. nia« 
, que Alemania vencida, lo que cvidcii-
i temente es inadmisible. , 
Carlos R o d r í í f ü e z Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Constultará de once a doce en el Saril 




m i ó i " ' niriii.s n.li;' SMIOMIOV, >' q w , eii cur;w;i,na, el íniayor IIÚIII>>' 
^( l i i s iiH'kiicioiiefl (l« liiutua. simpa- posible id© airtojiióviles sailga hiastai 
' ' j , , , no,? un&}i qcwi l̂ a- liistói-Lca qiu- Itaiedo, doinide esperarán la llegada 
^.ji^ollniia. ¡ijl solo aminrio de que de los expedicionarios, 
' autcH'idiiidas y ir^p,m3eiii^Giorios t _Invitiar al Ayuntanliiento, Diiputi.--
a ser, p,:|i" unia.s lioras, nueatiros ción y tiiitorMades iniiilitares a que ce-
labíles, iSa.nüindcir entero se enga- d¡i.n sus.Laudas para, que éstas contri-
pán'íi i'.M-ihirlns digii.juii.r-ínttí, co- Ixiiyan al raciMniiento. 
ipcMidi^ndí» asi a la. gi^ndiosá ni,a- Scüci'.ar ded, Raciing Club celebre el 
! i'ii-ii'ii die can "i ño que lia.cc conia- partido a las tres de la tardé para 
ig días Burgos ofreció a las autori- que aío reate dicho espectáculo público 
^ y |i'r¡i)i!i> l as de la Montaña.. al j-ecibimiliento. 
jylogo digno de esc magno recibí-: ba entivada en la pobíación la llfirán 
...nio fué la reniiión ayer celebrada los cxcu.rsioniatas burgalesés por la 
líi. Alcaldía y a la mal iisistiioroii C'a.ri etei a de ia Costa 'hasta Mótoédo, 
^ ŝtMitii.Ciion.es fie (Odias las fuerzas pana trogirssaa' por el paseo de Pereda 
¡lilgb rcpiresciífaii o significa,!), en a. ¡la ' Aivenida. de Altonso X I I I , dónde 
fecióu, roni|iem Iradas lodas de i r i án las bandas ^iitlitar y de Ex-
, ]1;M ŝiila.il de'ba.per pública demos- j ploradores, caso de ser cedidas, 
pión de los sentindentos liosipítala-1 La cara.va.na aulouio-vilistia, dete-
:.K ¿e •nuestro'pueblo. ' jiiiéndose breves instantes en la Aveni-
El ¡ilc-ilde di-'' cuenta del motivo d'e da de Alfonso X I I I , seguirá ad Ayim-
epauiiiién, i'ecorch) la deuda, de gavi- taniflionto, .dionde egjiea'íiirá.T] la lia.mía 
m que todos los moiit.afiesiefi lene- 'ni.uir¡cip.a.i. las auitoTidades y represvn 
i-ontraída n.n la c¡iud;rd ca.steJbi.- taiciones, celebrándoee un a," i-ecepción 
¿'•4 invitó a los i •'•unidos a. que. .m y si ndp (ibsBqulad.os los exipediíGiQna-
,s(ij pag'o al coniporta.mieiilo d'e Jiur- ríos con un 'duncli». 
'S&n JiiuestróHi j;epresenta.ntos, se i * * * 
(Hgaaizaira. el recibiiniientó pa ra cuan- j El lunies por ila maña,na, a las once, 
0 eJ próximo domingo, lleguen a en coeneay antmnóvil.es, vi s i tarán los 
juicsira ciudad. buirgalcsias ed Pal?«,oi.o Ib ••al de la. Mas-
Hicieron uso de la palabra, varios dale na. Hotel Real y Cabo Mayor. 
IffljteS, prestaiido, todcs conform.iidad A la, una serán o'bs '.qu indos "con un 
jáp justos de:-'M'ik del señoi1 Pereda Isamfiiete, probablemente'eh el «Alfon-
ÜdCiíinitaudo que, ca.da nial en la SO XIII». 
•iliila. de sus fuerzas, c'uitrihnirían 'Por la tnnfe, a las tres y media, 
que el reclbimieutci qnie s' tributase ' j i r a m.ai ílima al Lazareto de Pe-
. las aiimri'dia.dCs y periodistas buir-: drosa. 
íÉítes't'uera digno del que*la bella 1 Por la noebe, a. bus siete y incidía., 
jmliiil se meree". . fuiic¡(>n do gala ¡MI el Tea.lni Pereda. 
•BB -̂i.cifeioto. jiai'á redaicd.n.r ol -pro- i Coirno verá el diector, el ellemento ofi-
müia <Ié testiejois, y dlesiigníó una. Co- oial cuniple con su deber,' esforzándo-
lifeiStv, cpiiP que.dó fon i na da por los si- se por re nrspomlier con Jbirgos, como 
¡ufentes señores: , i-slc pueblo inerece. 
IÍIIII Aigustín Tivvilla. por'la Di- j Ahora SK'ÚO falta e el pueblo en 
lufóirión provimnal; nilcolde, dmi Lu's gemeral, Ira.oíe-ndo publica ostentación 
'eite y conce i a les don .luán Auto- de sus sen ti míenlos de gralitud y ca.-
ije la Vega, Lamerá, don Fernán- riño a pueblo que tanto nos aprecia,, 
a López Dóriiga. pb'r eil r.Lí-culo de preste su cOkiiboración salienido a re-
RBCÎO; doiii lAigiiiS'ljn OntaViilu, don eibir en la calle a nuestros visitanles. 
|pdn (iiarcia, don Patricio ROÍ Vi-es i * * * 
don. Frani i seo Toledo, poi" el Ayun - i llo-v, a la.s cinco de la, tarde, se ro-
«liento: do-n Eduiando i'éi e/, deil Mo- nniirá en el lAivunta.mii-'nbv la Comisión 
j pg MARZO DE 1921, E I L R U E I B L O C Á N T A B R O Y U I - P R G T N * «. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VV%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VV^AA^AAA^VVVVVVVVVVV^̂  
B U R G A L E S E S Y 8 A N T A N D E R I N 0 S 
L o s p r e p a r a t i v o s d e u n g r a n 
e . M - ^ S 
|z 1 Sánchez • F Ruiz P Ruiz J. portador, de 500 pesetas nominales do ien un .asunto putriótlco., y laé 
iuiz, L . ' Ruiz" A. Llama R. y otros cada una'. tiuugtód¡a.s _«Ruck;a,c<«niin.. y «El pi ínei-
arios, míe sentimos no recordar. I La mitad de este capital será pues-, pe Anmant» aun ae repiiesenta cop 




Irá acompañando a. ( 
el célelire fotógrafo «Samot». I medio de suscripción pública, previa-
COLG'NÍA BURGALESA . niientc ¡^segurada. 
Esta iSociedad convoca a sus socios A los accionistas del Raneo de Rar-
v a todos los burqales&s, saaE o no celen a se les concede durante un pía- . 
saeids, a. una reunión pora las siete y | zo el derecho a .suscribir a la par ]as, iml'll'i,b'iiles de Europa, y una de bis 
media.di' la ta rdé del día de boy, en acciones del nuevo Banco por el va- i cuales, la Reina u,ctual de Italia, d io 
el domicüio social (Primera Alamo- l lar que en la liquidaiclón. correapon- motivo-, con sus. actos, constantes d 
da, ¿i), pa.ra, tratar del recibimiento \ da a las acciones del Banco de Bar-
que ha de hacerse a sus paisass con 'celona.. 
motivo de su visita a esta simpática y | El Banco Mercantil se dedicará pre-
tiosipitaa'aria cindad.—-La Directiva, [fereñtéméntf a las siguientes-opera-
ciones: apertura de cuentas corrien-
tes, constitución de depósitos, des-VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVV̂'VVVVVVVVV̂  
EZ & ry £1 f* í O I I I fl'Cfc cuentos de letras, pagarés y otros do-
L » O | J w V l Q i * i l • W O » ; cum.em.'s de crédito,/ pignoración de 
valores y aceptaciones por cuenta de 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, tercero., • 
viernes, a las cinco, concierto por l a1 . Terminada la lectura del proyecto, 
orquesta. hablaron vanos aisistentes al acto, 
A las seis y media, • «Una mujer». mostrándose todos conformes. 
comedia cinematográfica en cuatro Ten la reunión acordándose conceder un voto de gracias al mar-
_ qués da Com.illals. 
IVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWA/VVV\̂A/VVVVVVV̂  
partes, 
Teatro Pereda: Empresa Fraga. 
Espectáculo de cinematógrafo. 
Hoy, viernes, a las siete y a las 
diez y cuarto, eistréno de la magna 
( i eaci'óu eincmatograíica., interpreta-
da por Fráneesca Bertini», «La con-
desa Sara». 
A continuación se proyectará la pe-
lícula, cómica. «La -sandía de Nicasio». ^caba de morir, nació en Niegech el 
Mañana, sábado, debut de la Com a'u10 1841:^ pensaba en rain aa-, y per o 
pañía de Prado-Chicote. A las seis, a 109 v&mt& anos, apenas termmaido's 
función deg ran. gala, a beneficio de «us .estudios, que hizo en Par ís , sir-
ia Asoriación de la. Prenrsa local. A c:e,1,,<> 9 s» tío Danido I , por renuncia 
las diez, función popular. . del priniDi.pe JVforko, a quien co*TC®pon 
E l r e y N i c o l á s d e M o n -
t e n e g r o . 
E l Rey Nicolás de Montemegro-, que 
día, el Tropo. Los. •Sob'U'a.iMus díe Mon-
tenegro se habían liamiado Príncipes 
Luasta . entonces, pero Nicolás—Nikíte.. 
^Saia Narbón. -A las seis y a las fn ^ ifl-icma patnio-eanibió este títu-
ocbo. «La dueña del mundo», quinta 10 'Kl'r1 .̂1'cl'e lHie^ . , , 
i orna da - ' 08 cas© con una. hija ,d-d 
Paheilón Narbón.-Desde las s e i s , y < > n k a U c U > y P # df^ 
' pues sostuvo una guerra con Turqia.. 
Dada la inmensa idliferencia de fuer-
Sé. despachan localidades en Conta-
do ría, de once a una y de. cuatro a 
«La. fuerza de la vida». 
^ A ^ _ . - - . C Í - . ^ . 7'a;S- tuvo que ser vencido; pero su 
SOMBREROS PiRA SEÑORA « > • r ' T "" T v L " " 7 
niienaarom a nacerle popular en tuda 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. Europa, qnie siieanpre ha pronunieiaido 
"vvxÂ AÂ ^̂ AAaâ AAÂ Â AAÂ AAívvvvvvvv̂ Â ^ ¡el nombre cleil Rev de Montenegro con 
NUEVA ENTIDAD DE CREDITO un sentimiento de simpatía. 
— . , En. ISVO se vió envuoilto en otra gue-
• • • i . • • rra. desom'-s de la cual &] '. ¡ubiern i 
U n V O t O d e g r a C i a S a l de V.^uu concedió a Montenegro é 
r i f \ • t i puerto d" |mb-igno. En Ja.s recientes 
m a r q u e s d e u o m i l i a s . guenas baikáni.-as. eo Estado de M-.-U 
tenogro tuvo una. m is ion de imjioi-RAIÍCEI.OXA, 3.-En l a Cámara de J*"0^' y' V ™ ma' e f r ó de'9d<3 Ios r - - - « — • +l - íj ininnieros .mstaiiites en la guerra eu-). por la Cámara, de Comeitíb; don de^gnadla por-las fezas vivas-para Comercio se celebro dsla. mañana la ' ea_ 
tea l 'iñeiru, por la Junta de preparar y c penar al reeibiniient^ reunión de representantes de las íuer> ^ ik i t a se diafembió Iniavainente ba-B-
iLfa-s del puierlo; don Eernando Mo- • qni- ba de ba.eei.se n la representación 
[yaivpcir ol Club fio Regatusj; I). Luis : oliciaJ del pueblo burgalés. 
iz, por el Círculo Mercantil; don j Una nota 
Sl|o Miairtín de Cónílova, por el Real ; Varios individué^ de la Tribu In-
&iii|4'4ilov-iiljsfcii.;'ilewu•tii.an.J'OÜÍIKK diaii sablriin el domingo, a, las tres 
njpicíario de los nuevos airtomóvi-
:; dan Míanuel ller.pera (>,pi.a, por la. 
••iin.'si' <i\'.x'\\\ ro. l-'croidbi.». y.don Luis 
11 r. por la. Asoriación de la I 'reirsa 
|ai 
Iteimióse seiguidaaneinte esta Comi-
jíí en el sallón de sesiones, y, eono-
Pflo como hora proba.ble de llegaida 
s (le líiisl cinco y mediia de la tarde, 
íobdó: 
One ana. Comisión die aaituiridadeS 
Ifeá a reciblj- a, los ^xpiedicionoirios 
pfiile die la pro vine lia,, invitándoles 
fmm n AiVNvbi. d • rloh.de se sal-
IHÚ ajiriixi.rnaidianiiente alas tres de la 
do la madrug'a.da, con dirección a 
ünrgos, [¡ara volver con los excursio-
nislas buru'alescis (pie Vienen a esla ca. 
píta.l. 
La Triliu ludian invita, a todos Los 
motcrbtas en genra.1, que salgan a re 
pibir á los excursion islas al alto del 
Escudo. 
Asimiismio invita a todos los ciclistas 
para que salgan a. Onlaneda.. 
Tanto motoristas coihó cícli.stas de-
be rá.n llevar en sus máquinas bande-
ritas con los colores de las dos"provin-
cias ibermanas. 
Lqs m á s ftecídidos de la Tribu que 
irán a Biitfgós, son los siguientes: Her 
liíWitar al Real 'Club Antoinoviillsta ' ná-ndoz, A. Lavín, N. Díaz, 'P . Conza-
zas vivas de. la ciudad', convocada ñor + 
i , , , , , . , ! . ta que, invadido eu teirritorio por las 
el aleabie. j.ara. tratar (le ^ crisis tropas austro^leniaiiias, se retiró con 
financiera por que •••iraviesa Rárcelo- a(¿unos de S11S ^ d i t o ® a Italia, pri-
na y de los medios conducentes a re- ln*r(> v luieg0 ,a Fl,ailoLa. (|ull(|o fe; 
so vorta. _ _ _._ . . . . I (lió basta el término del terrilvle con-
l'rí'sidio el señor Martínez Iwnnn- pir-P) 
go. l.()si semmes marques -le Gomiálas Nk:(>149 j na sái0 fué Rev milbar 
•v ( • L,,l;s Sl',!n "". PWefOn asistir, a S i ^ a de los Revés antiguos, 
por encontrarse enfermo-el primero, sillo „„ ^ n n m X w v un verda.dero 
y el segundo por estar ausente. político. A él debe su patria el primer 
( one.nrneron al arlo varias perso- código 'Ciivil y grao parte do sai ac 
naiidades y prestigiosos elementos de tual '.floree i miento-. De no babor esta-
la Banca y do la industria. do a su cargo- tales y tan asiduos de-
l>espims de dar cuenta brevemente p,,,.,.^ o,,,,,^.,, ^ohernaeián d" un Es-
el. alcalcb de lós trabajos de la ponen, tado, temldiría acaso boy el mismo cá-
cía, el señor Carriga Nogues, en ncm- n o m t e como poeta., pnfeis la,s mn^as 
bre del Cünwté ejecutivo, explico, en le atra¡eron siempre v l ia escrito dra-
Imeas generales, bis bases del proyec- í^as y -poema® vérdaderaniente nota-
tode creación del Raneo Mercantil de Jlles. ' Enitme esÜcfe últimos dtecublla 
Barcelona. «:Eil poeta y la Mida», y sus obras de 
Diebo capital de 100 millones estará teatro, principaImenle' el drama «La 
representado por 200.000 acciones al Emperatriz de los Ralkanes», inspira-
Pero la. mayor gloria lie'Nikitia, 
acaso ,la 1 manera córiíú supo fiuMiiar 
coia/.íVn idie sus mtihierosas bijas, 11a-
píiadtis a coimpai'tir tronos de los m á s 
ndiniraido o-aridad, a, que el más gran 
de poeta lespaílól de estos tiempos la 
1 lamíase en unos versos inmorlal-'s 
Santa Elena de Morib'negro. 
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DESPUES DE LA TRAGEDIA 
E l n a u f r a g i o d e l ' V i r -
g e n d e l a P a s t o r i z a " , 
E l objeto de todas las conversacio-
nes entre la gente de mar fué áyer 
durante todo el día. ol desgraciado ac-
cidente que costó la vida de cuatro de 
sus tripulantes durante la no'cbe ;in-
te^'or. • 
En todo el radio de Puertocbico, 
adonde alcanza, el barrio de pescado-
res; en los establecimientos y mue-
lles, y allí, donde se reunían dos per-
son ajs que tuvieran alguna relación 
con la vida del mar, no se biablaba do 
ottá, cosa, míe del naufragio del «Vir-
gen de la Pastoriza». 
Pocas noticias hay que añadir a lá 
información que sobre esta nueva tra-
gedia dbnos en. nuestro número do 
ayer. Pe lev? cuatro víctimas del mis-
mo, dos, como'ya dijimos, eran galle-
gos, y otros dos, los fogoneros Jo-sé 
Rncaíidio y Valentín Campos, nalu-
rales de Santander. 
Aiñftjj? eran casados. Valentín deja 
viuda, y dos hijos de corta edad, y Jo-
sé contra jo miatrimonio 'hará próximá 
miente seis pieses. 
Durante todo el día de ayer no .sa-
lieron a la mar, en señal de duelo, los 
ba.rcris pesqueros, y en todos ondeó 
la bandera, a medía asta,. 
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J u n t a d e s u b s i s t e n c i a s . 
Esta tarde, a las cuatro, se reuni-
rá la Junta, provineial de Subsislon-
ciaSj bajo la inTiddencia, del señor 
gobernador civil. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El íp<*i 
vinliento del Asilo en el día de ayer, 
fué. el siguiente: 
Comi.dias di. tribuidas.., 7()2. 
Asilados que quedan en ol día, dó 
hoy, 139. 
Matadero.—'Roimaiiieo del día de 
ayer: " 'ruja 
R--s.es mavores, 12-j inenoi es,. 17;-ki^ 
lOS. 3..I13. . '.: 
'Cerdos, 10: kilos, 915. 
'Carneros, I:-kiilos, 22. 
Corderos, 99.- kilos, 2JS. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 6*. 
SERVICIO DE HflBflHfl NEVHORK 
^ corred norteamericano, de gran 
rlc, nombrado 
- del puerto de Santander h'a-
,ae,l 13 de marzo, adraitiendo pasaje 
^caiuaira, tercera clase y carga para 
Partos de Habana, y New"York. 
"tcios—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
! Piiniera dase, desde 235 a 600 
'lolíiros, según.qatpgoría. 
^rcera ordinaria, para Habana, 
WH) pesetas, incluso impuestos, 
"torcera ardinária, para New-York, 
r0 pesetas, m á s oclio dólares de 
^¡•mostos de désepnbarque.' 
«ondiciones para embarcar en 
w Santander. 
].; !l"Pa itaiia.ua d'obei'án presentar so-
? He la cartera de identidad debi-
s t e diligenciada, más el certiñ-
0 de vacunación. 
J^a New-York. Primero: Traer la 
de identidaid.-^Segundo: Traer 
'l'asapoirte del Gobierno civil de la 
¡^'noia del emigrante, visado por 
gfcfior Cónsul de los Estados Uni-
w wl distrito consular a que pertc-
.̂ j1-,--Tercero: Es indispensable sa-
Heer y escribir/ 
^Pasajeros de cámara solamente 
.€il pa.sa.port.e visado por el S i t a n _ 
^Cónsul de' su;distrito. 
pasajeros que hayan garantiza-
Plaza con el 50 por 100 del im-
pasaje, deberán presentarse 
encia con cinco días de an-
ígf ióa a la ' feoha de la salida del 
más informes dirigirse a su 
Sl?nata.r¡() ' 
j J ^ N FRANCISCO SALAZAR 
^ do^Peiejdia, l^-Telgfona S? 
A n t i c a t a r i - a l 
G a r c í a S u a p e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cüra radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias: Recoletos. 2, Madrid. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Torrela-
yega, Relnosa, Llanes, Sautoña, Astor-
ga, Laredo, Bamales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja d? Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
C L Y D E W A I S D L I N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
V i e r n e s , 4 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto tíacia el 8 de 
marzo próximo, admitiendo carga pa-
ra los puertos de Anima, Nuevitas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solíditar cabiaa y demás in-
| formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
T E A T R O P E R E D A 
E S R E C T A C U tu O D E C I N E M A T Ó G R A R O 
A LAS SIETE Y A LAS DIEZ Y CUARTO: s G p f l R d í o s o a c o n t e c i m i e n t o ! 
ESTRENO de la magna creación cineraato- • . f n P / I M T I C C I I C C | | 0 
gráfica, interpretada por Francesca Bertini, • • l i l i L U J l i l C u / J O / l i U l 
A continuación sé proyectará la película cómica LA. SANDIA DE NICASIO 
A r c i l l e r o . 2 3 
Vende maíz Plata, 
pirigirse, San José,_ 12.—Sanlandei 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Parios ? Ginecología x ü í a s digesí iüas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a l . Alameda primera. Bf 
Ltos miércoiles. en la Cruz Roja, de 5 a I 
3 F I o y t a , 1 1 y 
«RAN GAFE RESTAURANT 
£»peclalidad en bodas, banqueteg, eta 
HABITACIONES 
SírvMfi > la ü.art¿j, y par e^lgr^Ql, 
Mañana, sábado, debut de la compañía de PUADO-CHICOTE.—A las seis Eün-
ción de gran gala a beneficio de la Asociación de la Prensa local.—A las diez, 
función popular.—Se despachan localidades en Contaduría de 11 a 1 y de 4 a 7. 
i i í s i í M i l de H i t a 1 i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades paira apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
íantía personal, hipotecaria y de vaio 
res. Se hacen préstamo© oon garantía 
personal, ©ohire ropas,, efectos y alha 
jas. 
La Caja de .Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor Interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los inteneges ©em estraJment» 
en julio y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad pana pra 
mies a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a ana, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones-
Hotel Resíauraut y Bar "Hoyar 
El único con efsrvicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
.-. Amplias liabitagioneSi 
es para los cpie necesitan coniipr i r 
cálzadoíS visitar la zapatería de la ea-
lle de Coileisía, 6, CASA DOMINO, que 
según hemos visto es la Cas,! que me-
joréis y m á s baratos vende todos sus 
artículois. 
En la misma calidad do género, 2J 
por 100 de economía. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
• PULMONES 
Consulta dtaría de doce a una y medía 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
L U I S R U I Z Z O R R I L L F 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de dioa 
a una y de tres y media a sea», 
m $ ® $ k NU.ÑEZi 13,—TELEFONO « É 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE TORRELAVEGA 
Jcven herido de un tiro. 
En. la iioclu1 aéd pasado félirefb se 
siisoLtó una ]>ec[ii,eña discuision entre 
el joven de 27 años, muy conocido 3? 
('süiiiado. Ernesto Miguel, y el cono-
cido iiMlustrhd zaipatoro, Miguel Ar-
chítda, ^ siagúri i'uiiM)i'es que han lle-
gado, a pueicitrcji oídos oslo fue causa 
l'Mi a p:ilir d^saiiadois de ün eMa.bleci-
nuifiito de la calle do Aigu.inosa, a lo 
vía |ui!ilic<i, dondo una vez en ésla. Sil 
Ardirla, flísparó dp¡§.. tiroís contra su 
contuincaijte, -de piístéia .lijov. ing. Él 
jtriinic.ro do éstos fué certero-, no sién-
dolo el segundo. . 
El agi'osoi- fuá capturado en su do 
ni.iic.ilio por Ja guardia niunk ipal noc 
tuirna y el jéfé, don E-tóuiénó Egúren 
El detenido,'.que fué puesto a dispQ 
síición del Juzga.do de primera, ¡listan 
cia cen el anua quo ocasionó la des 
gracia tan grande que deplora i nos. 
Ernvsto conlinria en un estado que 
ofrece, grandes peligres para su vida; 
Oia.ceniicis! grandes votos por su salva-
ción. , 
Goopcraíiva de carnes «La Ne-
cesaria». 
En la, m a ñ a n a de hoy lia enipezadc 
fi expender carne la. Cooperativa, «Lf 
Nocosaria» entro sus asocia-dos. Se 
veía, esta m.aña.na. entre éstos el entu-
(sLasmo por que en lo suees¡vo rsitará 
reg"ula,do el precio do este artículo, 
tan necesai'io ¡jaira la vida-. 
Entirsiasimalia ver ol niumero de fa 
mil iar olu-Mas, lo que dcniU'/s-tra qur 
son conscijsntes, por lo que se puedi 
cspérai-' no decaiga el entusiusino d( 
qu.o ostán poipcídos. 
Escuelrí. municipales 
Está recibiendo nuestro estima.di 
amitío don Migú/d Doaso grande' 
muoiíilrafl de ai'eeto pcir la caniMñ.' 
oiopi-endida, dsnitro del Gonsislorii 
];-aia que n.O \-w.\v en ser un lieelu) \: 
eomilrueei-)!! dq tas Escuelas- púMiea 
en. nu. >íi a ciudad. 
Labradores 
El tiiompo tan herniipso que estanier 
dr^írutando hia.ee cine Los laioadore' 
aictiven W.w' tia.bajcs de labor de lo' 
('•nirp' coiux'i'éndes1:} e-to por la-gi'ai 
d-eiiianda. de patatas oii" Inilio él pa 
sa,do juevesi en el mereado, para siom 
bra, y b is gi'a.ndes- canl idades do abe 
nos químirris cplg stg i;in einidcand' 
y qute tan excel^nteis resultados estár 
dalidn. 
FaUecírriieníc 
Eep.pués. de leriiiinadris estas Cuarti 
liáis rec'ibo la ti ist" nnli 'ia do babe-
faillee,iilo, el jo-ven b. M-ido Ernesto-Mi-
gue', a cjÚO n i ' refiero al piincipio d̂  
opta., crónroa., y no soy más extenso 
por a-pivniiiir la, hora ilrl córréo. 
M. D. B. 
Ten-ei'avega. 3-TÍI-9?!, 
DE SANTOÑA 
Huelga gen ra?. 
Ayru' fnnroiu íl'el,: nidos o-l presbien-
te y el vicwpirosiidenito do la. Sod'ida,d 
do Ofidios varii: , 'de esi'a vilta. y el 
piierrdenle de la SuiC.ied;ni do Traba-
Ji.rÜoiL^s--del Mue-ll--: igiirn a,iiios las can 
sas á que obed-o-re ñiata di^t'-nción. 
'C.O'ioo proitesf-.i, Ice. obreros, ee-lebra-
Fqffl nira. i'eiiiii(ái. aiGCd'diandO ir a ta 
fliiUi'i'iga g( ñera,i, como lo, íran Itoioho, 
en el día de hoy. 
El teléfono. 
Lcsi ahonaidos ail teléfono provincial 
Imn .a.cr.'i'dailn i 
firirvbiio', •Iiia.ciéndoio en una gran m 
vorfa. 
Ein. otros artículos también sie nota 
mu.'cli-o desciemso. 
DeEopai icicn de una epidemia. 1 
La, epideniLa q'ue js© declaró ontre 
laifi a,ves; d-' corral jhia diesa^aretclldo 
coodpl'eitaani&nte, con gTan coídouto de 
todosi. 
.....oe .un tiempo prianavciral. 
NOTICIAS OFICIALES 
LOS CORRALES 
En la 'eeleoiiVii de Los Coriralesl, al 
pretender'subir al tren, j tan/Ib- éste 
cHp n raí cha, ol jov,'ii. Vrc-ente Gar-
eía Díaz, fué arre! bul o por el con-
vio', prodiieiéndo-ie ti.'s- lieridas oij. la 
cab-e/.a, quo ínei-on .caüíicadas do pro-
n ó r l i co re serva d o. 
niiis-mo dfipairtanieiiitb y entablar con- Canta.rnca. dé Xa,vo.'ga.ció:ii, SgOd ps-
voi> ¡eión. con el pálido conqia.ikro de setaS' fin Gqa f̂ente;; '¿i':.) 'p^sx-tas. • 
viaje. \ Nav-r:?r-a. Mumi.a.ea, ífs pen-las. ' 
Pero c-1 i re n.'ii.-a-ñero -no conlesí^ba Man'tinia BÍ!ll:ia:o, 105 pos- tas. 
una palabra. El otro insistió creyón-! 'Paipo! a a-, ^núiiiieros i al COX-C-O, 89 por 
dolo do-rn'ndo1, y lo zarandeó po í ijn 1 l w fin comiionte. 
brazo.• El difunto perdió ol equilibrio j P^oídüctos Químicos de Málaga,-TOO 
y cayó pfesádamiéhte al suelo. En ton- pe.-e'tas. 
que se caei 
te dft la niueiie, o-, poi" lo menos, que 
iá iban a ce'ui.r la culpa, y a man ar en 
!<•.-'. Tribunales, abra') la portezuela, V '\Í 
abarró a l jñue r to , lo aiTOjó a la vía¡J 
OBLIGA r: IONES 
Tudelia a Bübaio, seguida % i-ie, 9.1 
ppi: ICO. 
especial '.--; .'•-,> poiy l'iu. 
.. .íjíilís, Galicia, y León, nrimera 
• sp-nito t: a iKp.iilan-ente 
El viaje tocó a su fin, y ol einp-kado i""-^o,o^"s 
del tren, en cenipañía y en conihino teca 58 2 
eión fon. el b.oredom /leí difunto, en-i 
trfiifon tín el coche en busca- de su en-
Pór exceso de- • • 
r - L a Guardia, munlcipaj , % 
+i-Vor, por feuiliair con (.vL 
i.M-id'ni. ño? i . m l ¿ Ss & m 
y ivi.-'t.-n/u. ijíi 
seaae, pruinM-a, mpo; 
Ll AÑO 
•Como preifTuu-ta autora d.e habsa: 
aigredado con una plediia a su cOn-
vorino M'anuol Snlaoa n-uint-anal, ba 
sido detenida la vecina, de Liaño Ro-
sinda Cossío Noval. 
i-or la G-uSíTfláa munioipa.l fué pues-
ta a. dásposácíión dél Juzgaido muni-
cijKil do V'illacScusa. 
OREÑA 
En. laJ .no-che -del domingo último 
fué cometido, un robo en la escuela 
municipal del pueblo de Oreña. 
i.cs j'-3d!rones se llevaron l i l i ros y 
-daos obj;etos d'e escaso vailoa-. 
l'-ara pi aciioar ¿1 rabo entraron 
•o-mpiiiondo los crisitalaa de una ven-
tana. • . 
o dosronoce quién o quiénes sean 
los aiUtoreS., 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Lo «jue ganaitían algunos pin-
tci-es de íamn.-
Un ihistoriador dé arle publica, en 
'1 «AiKSWers» aJ.gii.na.s cifras que ínvi-
an a, pensar en los precios fabulosos 
lúe en Ja. actualidad alcanzan algu-
ias obras de arle, conyaarauos con bi,s 
pío cobraban algniids fatóasos aiaos-
ri-s en. la p i n t e a nb hace niuebo 
iiiompO'. , 
Miguol Angol, du.ranto l¡i épóeá oue 
:rab¿iijó en su i'.imosa, «Batalla eje Vi-
ía» i\-( ibió 200 liras por mes, y el ¡o 
• en. Eoonardo do N'iuci, que lo a\u-
laba. cobia.ba- la minina suma. «Ei 
Grisito de las oJiivas», do Corregió; le 
MÍO pagado en .j!) francos, y el Garra-
Im recibió 40 francos por su «Reáü-
qreecióh». Gas obnus de Alborto Dure-
caj-go, quo con rtupeia-ceion vieron 
! o i.O i a devana reo id o. Una loca in.auie-
1ud igiQ a.poileró 'dé ellos, y, por i'iitimo 
decidieron progunta.r- al pasajero, 3? 
cual, con la, mayor tranquilidad del 
mondo, 1 es co n testo: 
—¿Preguntan ustedes por et. viajero 
oue venía en el coo'ie?... Se ha apea-
do-cn la- última estaciiai-.. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂A'V\A/VV\'VVVVVVVV̂  




c'reqU''. 5(Í,§S y 51,45. 




'ar flirropir ha'uras eai?! 
•a fu.,:••:'.'ii d iiunc' 
A las des y media d i i i ^ ^ S 
iyor ss enicon'traba en la |mJ % • 
'e Ja p^ , a de la E ^ r a U ^ J I 
¡uiaM -V- S r e n ^ c a r ^ 0 ^ 
' r.l guardia de í u t l V 1 ^ 
- la pall?l?ta ¿ adeude. M 
, .ni, tM.-l y lonnando u,, ^ 
Interior serle F . . 
» » E . . 
. . D . . 
C . 
B . . 
A . . 
. e n . . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » » E , . 
» » » D . . 
» » » C . . 
» » > B . . 
» » • » A. . 
Amortizable 4 por 100, F , . 
Banco de España 
Banco Hispano-Araericano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F. 




























70 8 ' 
Prfimjando un salvamente 
El . ártiaiero provisioniaü diéH contra-
torpedioro «P-ros^i'ipma.», Hilario A ni.Id: 
ca Lairrazáb-al, qu 1 exponiendo su vi 
da se arrojó vos'.ido aJ agua., f-»alvan-
do de un-a mu-"'rl-o segura, a un'YrifU 
qui? a'2 cayera, ail nrar desde el mué Ib 
de CíuíuxeíiRa, de El F-.M-nd. K' ©ora 





•-ido a las oficinas | 
peMetas mensuab-s, dunante el tiernpi 
de s ; vicio activo'. 
Essuela tíc siíbmarínoa 
70 80B jTr.n eórdo noaríhiiaidcs aiuibmos d • H 
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GeSerino 'Gílmlta Dolgado.'de ai 
•cbo años - de .alan., dopondiaS 
n-odujo a-yer, trahajíindo, u i C l 
(a_ inciso comusa en la JÚMÍ 
tgunicio Rumayoi* González, fáM 
-a y cinro años, en Jo- a l n i á c ^ 
abaicos s auso una herkliá p M 
e cu la. ragiiora gloto-a. 
Filen ai asistidos en la Casa • 
•o oro. 
T -i n c PeííríÍ 
b.ii la (yasa do socorro ué a'M 
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Interior 4 por ÍOO, a 70,80 y 7Ó,%] 
por ICO: ji-esi ta-s K;'). ro oran pagadas con un saco de i iar i -1 l"" r--^•«-«"' 
m m i'm- de botas p cualquier oiro'.„:^i::;;i:iiz;'i:|';.:' tm* " ' • ^ ¿ ¿ S . ^ p • J,"• 
l^ovimi&nío de fóuqiíes. 
día. do a.)-M- Imlio eii 
i el ajigu/ient-ü movimi,,1!! 
Alivai Elide»,, ingb's. pro-
id-oos., con cartiga u-on 'ral 
G'i ji'.'li. C( n b'li'-in. 
"G;i',M-¡in!.''. iideiu, do Uübao, con gaj-
lia n/.oisi. 
- lO.Lv. r d-' l''lor% de ^wn-'U-wa, eor, 
«Naní.ii", íd 'in, lale .Vvili'S», con 'ear-
Ell 
Noy-a,, 
Sal' i i 
ra pías 
«Ailv 
iiañil C'Í.III '• Vi». do 
i Saiii .S'doi-Mián-'. pa-
a-íiiÉoa.i 
Objeto usual que lo satisfaciera. Gene i)0'* l * * ™ * l''-,';;'--
brandí recibió 2.500 francos por <.„ I A. ciónos Aguas, a :W! p.sdas una, 
-.Gomia, do noche», y Volazqu.--quc|,: 
traba.jaba a, sueldo, debía conionfarsc 
con 175 pesc-ti'vs mensuales. -
¡Do (pie va, de ayer a boj;!... [ |,("' im- 11 !i9'10 l""1" J(í:^ I " 
" Un cueníc macabro. "̂'!pS .A 
Ib! periódico de Polonia cuenta, el' ^ ^ ' ^ M 1 * 1 ^ ? a 10'1,->0 por 100; p 
iturbis, pirhniena., M, 57,50 jior 100; 
te 7.000. 
BOLSA DE BILBA9 
FOÑDGS l ' G ü l d C n s 
siguiente y esipeluznanlo roíalo: 
Un avaro polonés sin parionios. quo 
vivía., -solo, y que sido tenía amistad 
con un vivo y paciento caniiarada que 
lo Iduaba ludas sus- miserias on'esr' 
pera de la b-reneia, murió, rio sin lia- „ Gouda interior en tíiulos: sá ' ic A, 
lier encargado ames a su amigu b-ere-1 ' f ' - ' t ; Ib Wytjp; G. 70,50; D, 70,20. 
dero y a.íbaeea que su cadáver fuera', Amorliizabl.' en titulos: serie A, 
o báj.a- en el transportado v enterrado a • su v i l la , 'V'̂ '» ^» y .̂C0; 
i . natal, distante do Polonia algunos ki-1 Ay-iiní-am-ñ-Miio, de Bilbao, id,50. 
I lóir;etros de vía torrea. | CédidliaS hápotecanias, sinmeros 1 al 
a,s 27.500. 
Eaiitre oitras causas, o'bedece esta. I El lie redero y ..en.carga.do de dar se 
rloitorminación a que la Gompiauía pultura, al cadáver del amigo, temien 
Viacico Montíiñesa lío les psosnáte ha-
blan" con Biilbao. 
DE BARRIO-PALACIO 
ídoni. 
"Luarea. nrnnoro para ídem, con 
ídemi. 
'\avvvvvv\AA '̂WvvvavvviA^avvvvv\^A.\\vv^ ^ 
Cnsa do So,ierro fué $m 
herida < ontrn a en la m 
Ciudrd.ia en ía Casa tíe Socoi-n 
Desfle la una, de la laclo dfl j 
i;asta igual boro., do mañana, los 
lid s Í -fu resi TránaiOi. y poti y 
-o-aeiico.nío aeñoir.Martíiioz. 
VVVVA^VV\A'\V\/VVVVVVV\A^A \̂\AA'\'VVV\̂ \HI\M| 
Co«so!aci¿n.—A las hermanos dé 
vela. -Mañana, sábado, a. las sido 
nvdia, se cd-dirará en oSla, ppEKM 
la. misa df! bourilla par ol áMa 
HiiicSlro ihermano ditu.nto doíi Kiiii 
trió Ki i i ola q. e. p. d.,) 
Se snplGa la r¡siylen.cia, y ini; 
ción por su alma. 
vvâ vvvvv»axa.vvv\̂ vi/V^ v\'vvvvvvwwMV t̂ 
UNA SUSCRIPCION 
S- gún dalos l'aoililado 
n.b'ilidi.'io de 1 laei aida, do 
dio dlcioni/b.i e úli imo Xa.f 
Gairaibnr.'ros, íiÜeietuiafrou 
ii :li s, ICO'U d ' 1 oncióoi • i'.'lO 
miayo.r, 2.941 die moiio:r, 
l(•;:.'•-!. 1(5 kilogoa.ino.s- i t ' d.i 
ros, una. oiidiarí aidóiin 12 
':•) na 
do los gastos que pudiera ocasionarh 
tiiniaña-emprésa, se concertó con un 160 
empleado del tren, y en uno di 
m -CIWKS 
heo do Bilbao, niimeros 1 al d; 
miercancias que sana a a-ttas horas 
á& la noc'io, en un vagón solitaiio me-
Las subsistencias, tieron. al muerto, colocándole sen lado 
Las subsistencias, en general, t.ion-j en un rincón con un'puro en la boca., 
den a, la ba ja. IY así hubiera llegado a su destino si corriente; 307,50 pecetas. 
Hoy se cediza la 1 a-bo a. 0,25 .el l i - Ino ,sé- le ocurro, a otro pasajero de una i Sata y-Aznar, 1.375 pc&et.as. 
¡tro v a 0,7'i el kilogramo de ]>a.n. de la.s estaciones del trayecto subir al Marítima linión. 230 pesetas. 
WQ líeselas. 
]n:\v el r 
e luansíO'i 
oieienicnun os i-. 
contr.i-ha n do, Q 
PiELACTON de nuevos donantes.^ 
guscuipción abierta para. rcfiai^pJ 
baños cu-usados por el i i ico n dio e 
la iglesia de San Francisco: 
Don Francisro Pérez, fiesplíjlf 
ña, Luisa (airús 35- don ( j i iaeo 
25; .Urna. Can uta Alvarez, I " ; 
10- F. G.. S' una. bdiei-'-a. -o dnfiaM 
SÚelo COSsíó, o; doña Garim a Su 
1: don EiirSfjtó Pikboco- l1)-. don 
Mor de la Tbi.ra.nda-, 5: doña EfÉ 
ción Pardo, 5; don Un porto .^9 






•jetas fin del de 
de alcdholés v lieeinss. 
Sindicato Tranviario 'Reil 
iloi ina.).—Se convoca, a todos tó8j| 
c-ia-dos. a la junta, general GS$M 
do i muría que no. oolelirará boy, dí#* 
las 23,30. Por ser la tercera cortad 
toria, gs lomarán acuerdos é"'1 |i! 11 
moi-o que asista y se impondré ^ 
r. eclivo a.coii'diaido.. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderós, 21 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e í é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Noras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r a t o i o d e c a r r e r a » . 
Méndez-Húnez, 7.-Santander 
C E M E N T O , C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
EL CENTRO 
[SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en wmoa niancos n 
Nava, Manzanilla y Valdepeñas,—S&r 

















filameda Primera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SIigIlR5i% EN 6DÓH: INSTITUTO, 39 : : T e l é í o n o j j 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas ^ 
nebres, de estufas, de primera, de segunda, dé tercera y |a 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcóíagos y arcas ^"^¡en 
ees.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ^ ¡g. 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y aríi" 
Esta CASA se hace cargo de ?á tramitación de expedientes Par 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvnesi 
continúa siendo la más RAPIDA y EGONOIVI9GA en la Pre 
ción de sus servicios. 
idlo E s e l 
que 
4 DE MARZO OE 1921, E L R U E I B L O C A N T A O F R O 0 0 V I H . - P A G I N A 7. 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
E A D E C U B A Y M E J I C O 
EíJl d í a V.) do marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
'$ontiiig''liCÍils—el vapor • 
R e i n a M a r í a C r ¡ 
Su cap i tán , don Ramón Fano. 
i j j i i t l e n d o pasaje de todas clases y carga, para HabaMA y Veracras, 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDTNARlA 
pa ra Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impueatots. 
. Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoi* 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la p' "imida quincena de marzo s a l d r á de esife puerto de Santan-
|er el vaj-or 
|ara t ransbordar en Cádiz a l 
I S A B E L D E B O R B Ó N 
fejjinitiondo pasaje de todas clases con: destino a Montevideo y Buenos 
para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, ee--
¡torea HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 38, 
¡ ips r tado n ú m e r o 6.—Teléfono 63, 
a . -
Cogumldo por las Compañías de los ferrocariles *lel Norte de EspaíLa, <Je 
«ídla del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la frontera por» 
lugue^a y otras Empresas dé ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de 
püerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
(navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similareg a l Cardi í í por el Al-
mirantazgo portugués" 
Carbones ae vapor.—Menudo» para fraguas. Aglomiradoi.—Coks P*rg |wo| 
jMtslúrgicos y domést icos. t 
H^ganBe los pedidos a l a 
Para oéres í n i o r m e s y pretios dirigirse a las oficinas de la 
iM^yo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n lo-pete, Al» 
jtoaso X I I , 01.—SANT.-\NDHR, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
ipON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, do« 
Hfsel Toral. 
o o l « s c i c i c i M u l l i r » E I s p > a i ñ o I ® 
mil 
¡ i y e n u z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
" K S P ' c a i i - H Q i o » - » - * rf=^ de 15.000 toneladas, s a l d r á hacia el 
I Vapor JSIÜJB a s S^bjS*i j O L % ^ f 20 do marzo p r ó x i m o . 
PRECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s impuestos. Terce-
na ord¡ii;i r ia. pa ra Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 641,10, incluidos 
los impuestos. 
^ Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasajeros para Habana y Veracruz, . d i r ig i rse a los consignatarios de 
Jai Compañía , en Santander, s e ñ o r e s 
V I A L H B J O S , P a s t t o d e P e g e d l a , S 5 , b a j o s & T e l . 5 8 
. . i 
d e l a C o m p a n i a T r a s a í l a n í l c a 
B i Á N E W Y O R - C U B A 
B S 1 d í a 29 de marzo s a l d r á de -Santander el vapor 
- a . i i » o i s r i s o XXÍX 
Su capi tán, don Francisco Corhsío. 
íidniiliendo pasaje do todas c í a s e i y carga con destino a la Habana y Ñew-
p P a r a informes Se pryH'js y d m i á condiciones de pasajes, dir igirse a 
gis Consignatarios en Santander, señores HiJOS DE A N G E L P E R E Z Y 
Í0MPAÑ5A, Paseo óe Peieda, 36—Apartado, númern 6—Teléfono, 62. 
..'-•"Saldiá de -csk; puerto el ¿Í8 >W marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el n íagn í I l eo vapor e s p a ñ o l 
'<le 1C..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo , p r imera , se-
cunda, sogumla ocon'iiriica v t e r ó e r a para Habana; 
Para solicitar toda clase de infonnes di r ig i rse al Agente general en el 
G A R O 3 A J M C I S C O O N 
E L R E M E D I O M A S S S G Ü K O . E F I C A Z , 
cómodo y-agradable para curar la T l S S j son las 
Casi siempre fajiarccfi la T O S al concluir la 1.a caja 
PÍDANSE rBN TODAS LAS fAUMAgiAS-
Los que t engan ¡fy i T I J ^ l s o f o c a c i ó n , usen los 
^ g a r r i l l o a a n t i a s m á t i c o s 3 ' los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á n d r e u , 
l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche,, 
* • t ú c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u a 
V1 • I r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e © f e c t ó p a s a j e n a 
W . e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q i m 
' T ^ f n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r © , 
« M ^ t u m b r í i n d d i » a funcks r i a r teúm l o s d l a & 
(electrolisjs). D e s a p a r i c i ó n para' sietti 
pro <li-l pojó y vello. 
Carbajai , 2, duplicado, ^ e l ^ a 1. 
P . L L A M A 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
ía de an í s . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato de cal de CPEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónictis , 
bronquitis y debilidad genera).—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Complf i ía 
Servicio m m \ y telo teágjasMT s l í n , Háxlco y I M 
¡ m a s s a l i d a s d © i 
g¡ 7 de marzo sa ld rá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J . de Jongo. 
Admit iendo carga, ^ i n trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBx\ 
CIENFUFOOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPÍCO y |NUEVA ORLEANS. 
Para p Wícitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. F r a n d s e o fiaim W á d - l i á s . l p r a l . - A p s r t a d o 3 8 . - T « l é r . 3-S5^iSaiitander 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAñ TODA QLASS DB LUNA»,, 
««PKJOS DE L A S FORMAS Y MEEÍÜDAS QUE S E DESEA.—CUADROS ORA' 
SADOS ¥ MC/LDUBÁs D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
«UBPACBO: AmA« ¿J« Esoalnnta. nrtsnpro *. T P I . -«-53. Fábrica: Cfirv*ll í«. IR 
Eí mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a caída del pelo 3 
lo hace crefor maravillosaraento,, 'porque destruye la caspa qua ataca a la 
raíz, por lo que avisa la calvici'S y en muchos casos favorece la s a ü d a áét 
pelo, refuUanuo é.-"e. sedoso y nexibíé. Tan precioso- preparado debía presidli 
siempre todo biun tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindáendo de !as de m á s vinudcs que tan justaríuinte se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6,0J posota-s. ha. etiquotct indica el modo de usarlo. 
RA vfludñ en SanlaniJp.r f n la droírui'i 'ía i l f P.'irez do.l Molino y Comna/Ua. 
Se reforman y vuelven frase 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuelven se trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Procédén, te de una i i i i p o r l a n í t casa, 
se liquiidén in i in idad de cuadros y 
otras a n t i g ü e d a d e s , a precios increí-
bles. 
V E l A S C O , número 17. 
Sólo por un-mes. 
E L ( D E S E N G A Ñ O 
C a r b ó n siitóéríó'pj a •{, 4,:50 y • 5 pe- j 
si taá los i ' ' krío1»; 
Servicio a domici l ie . VARGAS, 7. 
Se fifilíin liojas Ci.illelte, a diez céií-
liniüs.*Tíilb') ' de vaciiado. l ' laza Vieja, 
nnn bicicl . f-i en imen uso, nnirca in -
gllésa, l . ^ i l i m a . Razón , E l , PUERRO 
CANTARRO. . 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por m a y o r , 
Venias al detall en el Depósi lu . 
OfífiUia:- Castelar, O. Teléfono §74, 
n 
D A N I E L GONZALEZ 
'Calle de San José, n ú m e r o T.bajr 
toda clase de mueblea usados, CASA 
M A R T I N E Z ; jjÓaa m á s que nadie. 
ÍÜÁM D E H E R R E R A . 2 - T a l é L 6*» 
¡BANTAMiDER-MADRIiy 
RAPIDO—Sale de Santander H lai 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y "viernes-; l ie 
ga a Santander a las 20'14 ( m a r t e » 
ítievea y e á b a d o s ) . 
CORRlvO—Sale de Santander A 
16'27; l lega a M a d r i d a las S'-ÍO. 
Sale de M a d r i d a laa 17'25; l l eg« 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a I&i 
7'S; llega a M a d r i d a las fi'40. 
Sale de M a d r i d a laa 22'40; iiegéC i 
Santander a las 18'4.0. 
T R E N T R A N V I A . — A laa y M ' i 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, 11 
y 17, para llegar a Bi lbao a iaa 
y «O'oi, r e spec t iv í imen te . 
Salidas de Bilbao a laa 7'40, 
y tB'55, para llegar a Santand^i" a ¡ai 
IIÍSO, l£-22 y 2 1 % respectivamente. 
SANTANDER -MARRON 
Sal ida de Santander a laa 17'§l 
para Hogar a M a r r ó n a laa 19'51.-
Salida de M a r r ó n a las 7'10, parF 
llegar a Santander a las Q'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
-Sal idas de 'Santander a las g '^ 
15, 17 y l'J'SS, para ¡ logar a Líé j 
gmea a las 107, 13'21, 157 y 21,5. 
Salidas de R ié rganea a las T'ZC 
ll'gO, Jri'ó, WiO y m2S, pa ra llegar • 
Santander a laa S'3ot WZS, IS'S, 18'2S 
y 19'26. 
Ros trenes que salen da L ié r s rana i 
a las 7,2{) y 1€'40 admiten viajeros pa 
ra la l í nea de JJiibao, con t ranabord" 
en Orejo. 
SANTA MOER-TORRELA VEGA 
Salidaa de á a n t a n d e " , loa jueves j | 
domingos a las 7,2ti, y do Tore laveg i 
a laa ÍV5&. 
SANTANDER O N T A N E D A 
Salidas de Santander a laa 7'5M 
IV10, 14'20 v 18, para llegar a Onta. 
neda a las ff55i 13*11, 16^2 y Sü'O?. 
Salidas de Oi í t ancda a laa 7,191 
11"^ . 14'27 y I8'i8, para llegar a San-
tander a las iVS, m$, J5']2 y 2013.. 
S A N T A N D E R - 2 V I E D 0 
SaR'daa de Santander a las TÍ5 \ 
"1215, para l legar a , Oviedo a iaa IS'S 
y W i % rcspectivf.raentc. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y IB'SO 
para lU'^ar a Santander a iaa ICES J 
iíO'SS, respectivamente. 
SANTANDER-SA'SEZON 
Salida de Santander a laa 19, partí 
l lagar a Cabezón a las 20'51. 
Sal ida de Cabezón a laa 7'20, p a r í 
lleKar a Santander a las 91f». 
jueves y domingos, aaiida de S a * 
tander a las U"á0, pa r a llegar a Ca-
bezón a laR RT57. 
s m n v . 
Ult imos inventos ón 
lá mparas, q u i n q u ó 
planchas y cocinas (R 
g a s o l i n a , modelo * 
americanos. 
T a m b i é n vondemo? 
•gasolina y accesorio-
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que ú i 
nuevos. 
Se vende toda c í a s ; 
d e ' g r a m ó f o n o s y bici-
cletas v accesorios. 
j a Alameda, ní im. 26 
Las antiguas i^sf i l las pectorales da 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta se hallan de venta 
en Ja d rogue r í a de Pérez, del Molino 1 
Compañía , en la de Vi l la í ranca y Cal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
• SETENTA CENTIMOS CAiSA 
ANTIS ARTICO MARTI, el ún ico qU8 
la .cju'a sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. 
Venta:, serio res Pérez tLei Molino y Com 
pañ ía , -y Días F. y Calvo, Blanca, 15. 
Sus limjlItíGLpneiJ .fresuítan caras, 
crosna v ánestán a > t r i i i * 
0 
Jaulas índapendie in tes d i sponSkíca / 
Servicio permanente y a domlMIIo 
T E L . «-16.^8. FgILNAND©, i . 
• bebiendo agua .de B O R I N E 8 
Depositario: R A S I L L A , ¡Doctor Madrti 
' zo, 2. Teléfono 5-37. 
Toda la c o r r e s p o n í l e n c i a po l í t i ca 
y l i t e ra r i a d i r í j a s e a nombre del 
E N Q U I N T A P L A N A : 
É * * M ^ ^ ™ ™ W M ' V V W V V V ^ ^ V V V V V V ^ W A ^ V V V V V V V V V V V V V V ^ vv^-vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vwi^^^ jvvvvvvv^wwvvvvvvvvwv^ vvvvvvvvvvvUvvwvvvvvwvvvi^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N F S ! Da Asoc iac ión ele l a Prenaa me-fn r 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
E L F A R O L E R O 
Desde que el amigo Diogeneis con su 
•linterna l íuiuosísi ina dio margen a l in-
vento de los faroles, se a c o s t u m b r ó la 
l i uman idad a sa l i r con l a luz de las 
t inieblas. ¡Y perdóaonoís Perogrul lo 
esta expansi ión u n tanto ñlosóflcá! 
A l contrario, dé lo qne ocurre con el 
huevo y l a gal l ina , que para hacer és-
ta hubo que formar a a q u é l p r imero o 
viceversa, y a que sobre este punto i m -
por tant í s in i io no han logrado' ponerse 
de acuerdo a ú n Iqs m á s afainados na-
maiLdaremos encender hasta el pelo 
de miuohos ediles. ¡La r isa va por ba-
rr ios! 
Continuemos aihora nuestra labor 
miormat i iva . E l farolero, que dicho 
sea en su ihonor, es el hombre que he-
ñ i o s conocido de m á s «luces», gana u n 
sueldo, que oscila entre seis y media y 
nueve pesetillas diarias. 
Las sincera, cumplidamente, encen-
diendo y apa gando 70 u 80 faroles ca-






miuy en ca rec í d an M-U I'. • a 
señoi r i tas qaie asisrt-ain ;' 
t a c i ó n en buftiádais! prescindaffi ( 
hueros y tocas para, que todos los es-
pectadores puedan ver con comodidad 
el esicenario. 
M a ñ a n a , s á b a d o , - sé v e n d e r á n las 
011 t r a ídas en l a taqui l la del teatro y 
dnrante el d í a de hoy en La Continíli-
r i a . 
SIN COMUNSCACIONES 
E n A f r i c a r e i n a u n v i o -
i \ 
n 
tuja-listas, p a r a orear ni . farolero b en- el d is t r i to , siendo m á s penoso lo p r i -
cendedor de faroles, que t a m b i é n la miero que lo segnndo. 
coisa.es algo discutible, hubo i r remis i - Aparte , es, incumbencia suya l i m -
ble jirecisiión de inventar-de antemano p i a r cristales y mecheros; reponer v i -
el artefacto luminoso o no hay posible drios rotos y haeer las opoi innas 
lóg ica en el mundo. guardias para, en caso preciso, s i se 
Porque, de l o contrar io , reispónda- t r a t a de incendio, acudir presuroso al 
nos el lector con absoluta confianza a edificio siniestrado, para poner en í i  
estas preguntas inocentes: 
¿ P u e d e ser babita.da. una. v ivienda 
e ü i ser construida anteis? Til bufar de 
l a alondra, el gorgeo- de los elefantes, 
el r í t m i c o í ia l ido de las ranas, l a sin-
femía; del loro, el herrar del canario 
salvo los contadores de la C o m p a ñ í a . 
T r á b a l a todos los d í a s del a ñ o . No 
t ier t ras gabelas n i otros gajes que 
el si i i I do estricto y CR un fiel cumpl i -
d(.r de sus deberos. L a p l a n t i l l a de ho 
r a n o pa ra sus faenas, viene a com-
be -nada once d í a s máis o. m^nos; y • el t r i n o melodioso del becerro, ;, a I o- 11 i a rs-o cada 
g r á r í a n el t í m p a n o de las ' o re j á s de pero ello no al tera en riada su In.bor 
cualquier cristiano si el afamaido «zoó-
logo» s e ñ o r Noé no hubiei-a. tenido l a 
])revis'ión. de encerrar eti el Arca cuan go declarado del 
dO'el r i i l u v i o u n par de cada clase de 
estos «insectojs))? 
Y- nada m á s comientaremos iwr el 
pronto en cuanto al farolero, enomi-
<(obsenran ftisfrio», a1 
r evés de nuestros mandatar ios mun i -
cipales, emipeñá.dos en condenarnos 
Mais notamos ahora, con t r i s í é z a iñ- e t e t h á m m i e n, la obscuridad m á s es-
finita, que vamos h a c i é n d o n o s u n lío pantosa, sin tener presente que ello 
-significa,, ¡el p r i v a r de luz o c l a n dad 
ai p ró j imo! aminora r la. e s t i m a c i ó n cic-
las, posáis, det'lus.tr!'rlas o aba t i r ía i s 
Ofuscar l a r a z ó n , dif icul tar la inler-
p r o t a r i ó n de las belhi.s ideas por los 
términos em.plea.dos para expresar-
las. •• ;Hunnildad y bajeza en nuestra 
con d ie ión rec ia l ' 
FRANC3SQO R E V U E L T A 
LA FUNCÍOM DE MAÑANA 
ñ í a P r a d o - C h i c o t e , 





m á s que regular al tejer el prefacio 
de c ó m o gana l a v i d a e l farol ere, y 
como «precisamente.)) qsta noche es 
abrumiador el o r ig ina l do que se dis-
pone pa ra l a confección do E l , PUE-
BLO CANTABRO, huiremos de toda 
poesía, y do toda r e t ó r i c a pomposa, 
p a r a decir al púb l i co en contados ren-
glones el modo de v i v i r de los que-en-
cienden el alumbra.do. 
U n farolero, es u n hombre s impá t i -
'co y act ivo l a m a y o r í a de las veces. | 
Po r regla general, vive modes- tamentó; p | J p U y * l a C o m D S -
y m o d c s l á m e n l e , a .la. vez. trabaja. [*~* U t S U U l U C t a K j U l i t f J O 
E n Santander, donde por obra y po-
ca gracia del exce len t í s imo Ayunta -
miento, vienen a. exist i r unos m i l seis-
oJéntCíS- faroles, ( ¡d i scu lpen los n i ñ o s 
cremia que no se vean incluidos en la 
cifra!) so encienden, desde el estallido 
de l a europea conf lagrac ión , un'50 por 
4.00 nada m á s . 
Y los encargados de esta faena, ene- ¿ a r i 
infigos acéiTÚnots de los encendedores có,tie. 
m e c á n i c o s , comienzan su labor como 
a. las seisi y media en el tiempo que 
estamos, a.ún de d ía , para empezar a, 
apagar a las diez y media, que casi 
c rh i os cuando- empieza l a noche. 
Ello, naturalmente , no es culpa m á s 
que de. nuestro Munic ip io , siempre 
previsor. Porque es l a cons ide rac ión 
que vienen h a c i é n d o s e los sucesivos 
jefes del Concejo: 
—iCuantos, menos faroles, menos se 
tropieza, eil públ ico con ellos! 
E n ' el Paireo do Pereda sólo se en-
¡ció rulen • 1; ¡¡cinco!!!!—seguñ nos han 
asogurhdo—, aunque .tomemos crue el 
diecir -esto nos exrponga a que el s e ñ o r 
Porod^a 1 'alacio lo dosmiienta m a ñ a -
n a en algi'm ro ta t ivo do la localidad. 
j H a y precedentes! 
Pero, naciencia. quó cn . ramM: y a so 
¡remlos a l g ú n d í a nosotros alcalde y 
Un abordaje. 
TANOE.R, 3—Sobre las costas e s t á 
desraizando un furioso tenipnra.l ci';1 
Levante, y a. cansa de él ha- sido oe-
rraidio eil puieinto. 
• IÁI c o n s e o u e n c i á dal oleaje, el vapor 
fi aiiicés «Revíia» a b o r d ó al velero espa-
ño l «Sorolla.», que esiporaba bonanza 
liara nuareliar a Barcelona. E l velero 
resiuiliíó coa! avei í-as; 
En el nionienlo del abordaje, el pa-
t rón y el motorista do! '«Sorolla.» sal-
su ni¡a,i'ch.a para, refugiarse t ras el Ca-
bo Espartel . 
Sin comunicaciones. 
M E L I L L A , 3.—^Él aspiecto del m a r 
es. imponente. 
E l oleaje es t re l ló contra el p n o r í o a 
l a g oleta «Joiven Pepitia.", que llevaba 
cargamento de ma íz ; al pailebot «.Inaa 
Tondia,»,. procedente de Almer í a , y a 
un l aúd b a r c H u n é s . 
Snf-riieron a v e r í a s los laúdies «Anto-
n i a Tornes», propiediad del moro de 
Alímceimas Girera, y el «Luisa», que 
tiene caroamionto de patatas. 
Las tripnlnciiones de los buques 
n á n f i a g o s l o g r a r o ñ salvarse. 
I.a goleta, italiinnua «Romero» y el 
paiilebot «Paiscuiail Flores» se hal lan en 
el puerto en condiciones de seguri-
dad. 
Continuamos siin comunicaciones 
pnslnlos con la 1 Viií 'ir-'i]a. 
Berenguer en T.lgecjras. 
iATjr,Et:íBAS, A causa del tem-
pora l reina.rd", no s.a'''n vapores des-
de hace dios d ías , y los correos'de Gen 
ta, T á n g e i ' y Oib ra l l a r e s t á n deten i -
dio®. N 
Lia poblaciOT está l i m a de viajeros, 
que esperan la, salida de Ips buques. 
E l gonerviS Borenguer poi-numoce. 
en esta pob l ac ión . 
En el rnuoHe de Vi l lanueva produjo 
destrozos el oleiaje. 
Hoy l l e g a r á el director de Obras pñ-
lAicas, con el diputado del dJstrim, 
pa ra vHstar las regiones d a ñ a d a s por 
las inundaeioiii s. 
(l/VVVVV\V\ViA'VVVVVVVVV\A'V\\/VVVVVVVVVVV\A/\̂ ^ 
Se admiten esquelas de defunció» 
(«safa fmm minan B* hn Inaifrucarfa. 
D E B A R C E L O N A 
¿A qué parte d|el mundo 
r i m ó , si l a meniioria no me es ii pero ux., x •JXOIO, ¡sí ÍCU ixjs&ííwj'x l . nú e es mfifli 
ibió d'3 E s p a ñ a , a p r o p ó s i t o de u n viaje S 
t í a a f i rmac ión que a p 
izo tan fa. gi"a n. iiiidign ac ión , y qu.i 
n al no venta por ciento de m i s corn^atriotS 
•en rea l i d a d insultante: «Africa enipieza ¿ 
'j'OSisimas las no; 
inr la. Ccritaidiuríi 
nía ra adrpi ii ir t( 
:.n que, a bqnefíc 
la notable comp 
p llefíiará b.ov a ¡ 
soignida, se >proioGiderá 
coraido de las fnnr ioi 
jais» y «'Las avointu.ras 
so iMiMil.rán en escena 
ayer. 
En el teatro se ¿dio 
•"oinbi'a.do 'dio les dias 
la', iluimin-aeión de que 
n iñeó coliseo. E l no' 



















E n la estación de Francia ha sido de-
tenido un individuo que se presentó ai 
conductor del tren correo preguntándole 
si no le había entregado el jefe¡de la es-
tación un sobre cerrado. 
E l jefe de la estación declaró que había 
recibido un anónimo amenazándole de 
muerte si no entregaba un sobre cerrado 
conteniendo 300 pesetas al conductor del 
tren correo, para que éste a su vez, hicie-
se entrega del sobre al autor de la carta. 
E l detenido se ha confesado autor del 
intento de robo. 
Los empleados municipales. 
Han celebrado asamblea los emplea-
dos y obreros municipales para toma» 
acnerdos, a fin de evitar en lo sucesivo 
que impere el favoritismo en los ascen-
sos. 
Se tomaron acuerdos en contra de lof 
compañeros que interpusieran influen-
cias para obtener mejoras en el escala-
fón. 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sir 
i/anse hacer constar: A P A R T A D O . 62 
VVVVWVVVWWVVVVV'A'VVVWIMA'VVVVVVVV 
D E T A R R A G O N A 
¿ H a n a u f r a g a d o el "16= 
m e r a r i o " ? 
'Un lescritor f rancés , P r ó s 
s en tó en una. obra que escr 
zado por ©1 autor, a t r a v é s de 
e s p a ñ o l e s de aquel tiempo cí 
inosa que a ú n Ihoy l a conocf 
L a a f i rmac ión -era, rotunda, v 
los 'Pirineo-s». 
Roí ¡(Mii;mente se ha reunido en ¡Broméra 63 Congreso secreto de 0 
Tor re ra tn lorn ac ión al, acordando di v i d i r Europa, en seis grandes 7An? 
de ag i t a c ión . ' l>llaa 
La d i s t r i b u c i ó n de esas seis g r an É&s zonas es m u y curiosa, y rmññfi 
tener .alguna red-ación con l a af i rma ció» de M e r i m é . Y ó ' h e examinado 
tenidamiente la d iv is ión y no he pod ido me.m s do quedar algo coiifiK 
f in iendo imnioidüatamoníe a m i niem ó r t a lia conocida y famosa frase I V 
que integrando las zonas, en forma que albora no haCie al caso, anaiv/S 
Adiéniania, AJlta Siberia, ei T L r ^ l . 1 a Suiza alemana,, Polonia, ASSI 
ifíingj-ia, Rumania , Por tugal , I n g l a t é r r a , Bélgica , Holanlda, Francia i 
t e r r i to r ios ocupados sobre el Rhun p or los franceses, Yugo-Slavia, I t ¿ 
el rosto de Suiza,, OirientG, Tiiirquía curoiiiea, Grecia) Bulgaria , la antóéll 
Bumania , Snocia, No-rusga, D m a m a r « a y F in l and ia . " 
He-mi rado y reinlra . lo los nombre s. ¡¡ero en n inguna de la-s zonas ñ<ni 
r a España-, y una. de dos: o es que los eíTpañoilos sonsos tan buenas mrs¿. 
qne los directores de: l a Torc-eira Intarnacio-njad nos consiideran conib 
ni/atsíria inatacable- por sus disolvon tes doctrinas, o es qü-e Espafia no per, 
tonecie a Europa. 1 
•¿Tendría r a z ó n P r ó s p e r o Mer imé? 
J . R> de la Serna. 
%'VVVVVV\̂ â A^̂ AMAAAa'VV\ViaAVWVVVVvVV\.'VV\l VVVVVVVVVVVVVVVVVVl/l/VVWVVVVVV̂ ^ 
E L M O M E N T O P O L f T I C O 
an alejado 
las probabilidades de la 
Dice el presidente. 
MADPJ1J, ¡i—Ex i efe del C. u'no 
a cuva l irma so 
tvstuvo osla, mam 
e-bando con. el B 
met ió aigni ios decretos./ 
Luego se t r a s l a d ó al minis ter io d* 
Aiar ina, donde dS^paobO algunos asui 
tos urgenkjs que l ian de ser trabado 
en el Consejo que se c e l é b r a l a el sé 
bado. bajo l a presidencia del Monai 
ca. 
Cuando el s e ñ o r Dato rec ib ió l a v i 
sita de los pei iodislas, dijo a esto 
ifue b a h í a recibido un ca.blogram. 
aandole cuenta de baiiorse susponú i 
uo las reparar iones eil el a coraza-u. 
.•laranse eu bucig. 
las estaban eíec 
nouiiito.' 
oy-T" j 
o buer C 
M á s idie-la. m i t a d de los palcos y pla-
teas e s t á n y a vendidos "y hoy es df 
ospierar a que se expendan los restan-
tes; 
Desde aihora. puoide aisogurarss quf 
el t a t . r o p r e s e n t a r á el b r i l l a n t í s i m e 
aspeietp de las grandes solenmida-do!? 
del verano.-
POR TELEFONO 
TABBAiGONA, 3.—c:ircula m á s acen 
tua.do que ayer el laimor de que ha 
naufrag'ado el «Tciini-rario». 
Este buque se dir igía, a Marsella y 
>e dice que él accidete o c u r r i ó cerca 
dlell pue i lo de Cette. 
Segém se assgu.ra, tres t r i p u l a n ti'\s 
pereoieroai abogados y recibió duran-
ic el naufnágiio g iavis imas heiridas eJ 
j . ap i t án Huanber tó Lol le t i . 
E l buque p e r t e n e c í a a l a M a r i n a de 
gneiTa e s p a ñ o l a . 
L a causa del i i a n í r a g i o fué el luaibci 
se corrido a un lado l a carga que l i e - i 
vaba el «Temera r io» . 
«J ispañan, po r c 
ios oiu'eios que 
.uando. 
Hablando luego 'de las tareas parla 
aieii ianas, mianifesto el jiresidenu 
^ U C boy bab la rau en el Sonado, a 
aisr-utirstí el Me. usa jo de l a Corona 
.os s e ñ o r e s conde üe l a Mpr ie ra , Pi 
rez Caiiailero y Tormo, y pa ra a lü 
piones el general Lucjue. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que se propo 
iie recoger d e s p u é s las manifestaeiu 
aes ibeeuas .por los distintos s e n á d c 
.es que han intervenido en l a diseu 
•j-ión del Mensaje de l a Corona, y pro 
c u r a r á cine termiine cuanto antes, ami 
ÍUe el s e ñ o r Sáncl iez Toca no ere* 





taux, p i 
i p r ó x i m a . 
és dón Eduardo que se 
cüñd, de paso para Bar 
aor don Gabriel Ka-ñno 
nite de l a Gon íe renc ia in 
ter^acional de Comunicaciones y t r á r 
sitpiS, que se c e l e b r a r á en l a ciudai 
condal el d í a 10 del corriente mes. 
Conf i rmó el s e ñ o r Dato que el mi -
lisÉro de Gracia y Just icia tiene ya 
ul t imado el proyecto relacionado cor 
el terror ismo. 
De él t ienen copia todos los in in i s 
trote, con objeto de que lo estudien pa. 
ra, aprobarlo en el p r ó x i m o Conseje 
511 c se celebre. 
Uno de lo:s periodistas p r e g u n t ó r 
don Eduardo s i ' b a h í a l e ído el discur 
so que p r o n u n c i ó anoche el s e ñ o r Lf 
Cierva en el Hote l Bi tz , durante el 
banquete con. crue le olisequiaron al 
gunos amigos pol í t i cos . 
"—^Sí—respondió e l jefe del Gobier-
no—, lo he le ído y me b a parecidc' 
m u y bien. 
Boalmionte—añadió—lo dicho por el 
s eño r L a Cierva anoche es una ra t i -
ficación de l a act i tud expuesta en e.¡ 
Parlamento, tAndiendo a l a u n i ó n de 
las fuerzas aliñéis, deseo en el que to-
dos coincidimos. 
A l l legar a esto punto, el señor Da-
to dió por t e rminada su entrevista 
con los periodi)stas. . 
L a s pensiones a las viudas. 
E l ex min i s t ro don Leonardo. Bo^ 
.dr íguez ba presentado a l Congreso 
nna p r o p o s i c i ó n de ley, cuya parte 
dispositiva es l a siguiente: 
((Artículo ú n i c o . Las pensiones de 
viudedad O de orfanda 
cesivo causen los fnm 
carrera j u d i c i a l y fisco 
rada)s a las de los d •ni 
l a Adin in i s lpac ión cav 
E l Mensaje en el Congreso. 
H o y c o m e n z a r á en la. Cámara po-
m i a r la, d ^ e u s i ó n del Mensaje de la 
airona., c o n s u m i é n d o el primer tur-
10 el. s e ñ o r M a r t í n e z Campos, que 
vasta ayer ora el ú n i c o que tenía pe-
ida, la palabra. 
Don José Francos Rodr íguez presert 
a r á una enmienda a l Mensaje acer-
•a de la. in tens i f i cac ión de relaciones 
on las Bepúblic-as iberoamericanas. 
Asuntes eclesiást icos. 
M a ñ a n a so r e u n i r á en el Senado lít 
lompsión m i x t a en cargad a de rosol-
•er acerca de los c r é d i t o s poiuliciitos 
me tienen r e l a c i ó n con las atencio-
•es ec les iás t i cas . 
Componen l a Comis ión tros scnailo-
m do orden c iv i l y tres obispos, y Ia 
.¡•..•side (el arzobispo de Valladolid. 
Firma regia. 
F.l Bey firmó esta, m a ñ a n a los si-
mir-ntes decretos do M a r i n a : 
' proo1 n i Mido el ascenso de 31 guar-
liaí? mar iná i s . 
Ascendiendo a contador de fragata 
1 oficial a lun ino^dbn ' Mariano Wm 
mi. 
E n ambas Cámaras. 
Bn el S o n a d ó ha habido esta lardo 
-x t raordinar ia aniinacit 'm. 
En o,! Congreso lo m á s mtorasante 
: n Í % i n l e rvenc ión en el debate del se-
aor Matesanz. ríorva 
F i conde de R o m a n ó n o s . La uerv» 
- o í , - e s ' p r o h o m b r e s so Bas lada^n a 
Cenado para ^ c u c h a r el discurso del 
•onde, do l a Mor ie ra . . ¡ o M m 
Fn 'a Al ta C á . o a r a fueron 
•on rumores todas las P^lf ^ | 
d conde de la M o r i e r a dijo ^ 
•ss a l a coneentracmr. ^ | 
El. discuriso de éste ha cnuSc 
vresién, c r eyéndose que se na, 1 
a nosibi l idad de u n a u n i ó n con 
t n a r o g a o i ó n de reforma de. 
Arancel. , z0, 
Fn el Congreso ha P ^ ^ y v ^ ^ d " 
-lar Borneo une pvoposjcu.n P 0 ^ 
-n d e r o g a c i ó n de a f ^ i é l ^ $ 
j rancelaHa. ñ o r ser un obs .un 
4 el abaratamiento de l a vicia. . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
(pe 
1 10-su-
; de ¡a 
equipa-
ona-iios 
d i s í iu-
i 'ten los mismos sueldos cpic aqué l los . 
L a baja en provincias. 
E n Toledo. 
TOLEDO, 3—Se ha registrado nue-
va baja en el precio de l a carne, ven-
diéndose- la de primera, a cuatro P686" 
tas el k i lo , y l a de segunda, a 3.50- .. 
" E l p a n se v e n d e r á desde el viernes-
el de lujo-, a 18 c é n t i m o s l a barra, l 
a diez l a pieza de 100 gramos. : 
E n Palencia. 
P A L E N C I A , 3—El mercado de 
reales, m u y concurr ido; pero 
ci é ron pocas operaciones. 
B ig ie ron los precios siguientes: 
go, a 88 reales-fanega; centeno, i 
cebada, a 49; avena, a 28; titos, a • ' 
yeros, a 54. -noia» 
L a tendencia, cu gt.'iicral, i l 
*, lH' 
. tri-
